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Abstract; Most developing countries are still in the dark after sunset today. This 
has a major impact on women’s lives as much of their daily work could be 
eased with electricity. Earlier studies have illustrated the linkage between 
energy and welfare gains, as well as the gains and empowerment for women. 
This study is therefore set out to discuss how the implementation of electricity 
could lead to empowerment with the hypothesis that other institutions are 
needed in order to determine the life of rural women. The analysis for this 
study is therefore focused on women’s status in Bangladesh and how electricity 
can influence this. Factors that are looked upon are women’s rights, their voice 
and opportunities as well as how much violence they experience. The result 
illustrates gains for women on almost all levels. However, even though it can 
be concluded that economic development and the increase of electricity opens 
many doors for increased gender equalities, it is important to stress the fact 
that the desired results would not have been delivered through growth alone.      
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1.	  Introduction	  	  Even	  though	  the	  light	  bulb	  was	  invented	  more	  than	  a	  century	  ago,	  most	  developing	   countries	   are	   still	   in	   the	   dark	   after	   nightfall.	   Clean	  water,	  sanitation	   and	   healthcare,	   reliable	   and	   efficient	   lighting,	   heating,	  cooking,	   and	   mechanical	   power,	   as	   well	   as	   transport	   and	  telecommunications	  services	  are	  all	  services	  which	  rely	  on	  the	  access	  to	  modern	  energy.	  Without	  electricity,	  school	  children	  can	  often	  not	  read	  in	   the	   evenings,	   businesses	   cannot	   grow,	   as	   well	   as	   clinics	   cannot	  refrigerate	   medicine	   or	   vaccines.	   Energy	   is	   thus	   vital	   to	   human	   well	  being	  and	  the	  economic	  development	  of	  a	  country.	  Still,	  more	  than	  1.3	  billion	  people	  have	  no	  access	  to	  electricity	  (IEA,	  2012).	  Biomass	  causes	  damaging	  indoor	  air	  pollution	  but	  still	  2.6	  billion	  people	  use	  this	  when	  cooking	  (ibid.).	  	  Moreover,	   most	   of	   these	   people	   live	   in	   developing	   Asia,	   sub-­‐Saharan	  Africa,	  and	  rural	  areas,	  this	  is	  therefore	  a	  key	  issue	  for	  rural	  women	  as	  female-­‐headed	  households	  often	  are	  poorer	  than	  average	  (World	  Bank,	  website).	  As	  energy	  plays	  a	  key	  role	  in	  meeting	  the	  basic	  needs	  for	  food,	  water,	  fuel	  and	  education,	  a	  shortage	  of	  energy	  will	  keep	  many	  women	  in	   a	   continuous	   poor	   situation	   with	   little	   development	   as	  many	   poor	  people	   and	   women	   live	   without	   electricity.	   	   For	   example,	   as	   poor	  women	  and	  children	  (often	  girls)	  spend	  long	  hours	  working	  in	  survival	  activities	   such	   as	   collecting	   firewood,	   hauling	  water,	   processing	   food,	  and	  cooking,	   there	   is	   little	  time	  for	  other	  activities	  such	  as	  reading	  for	  education	  or	  leisure.	  Girls	  are	  in	  this	  way	  hindered	  from	  schooling	  and	  thus	   domed	   to	   a	   life	   in	   poverty.	   Because	   of	   the	   high	   illiteracy	   rate	  among	   women,	   new	   knowledge	   and	   ideas	   are	   not	   spread,	   which	  indicates	   that	   the	   patriarchal	   order	   might	   not	   be	   questioned	   or	  changed,	   as	   well	   as	   women	  might	   not	   gain	   economic	   mobility.	   	   With	  efficient	  and	  clean	  energy	  sources,	  women’s	  household	  chores	  could	  be	  reduced,	  and	  thus	  increasing	  the	  time	  availability	  for	  family	  and	  leisure	  activities	   as	   well	   as	   opportunities	   for	   education	   (Barnes,	   2007).	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Additionally,	   energy	   improves	   technology	   for	   collection	   and	  transportation	   of	   firewood	   and	   is	   thus	   illustrated	   to	   lead	   to	   further	  labour-­‐savings	  for	  women	  (Cecelski,	  2000).	  	  Furthermore,	  women’s	  role	  in	  biomass	  cooking	  is	  well	  known	  (Cecelski,	  2000).	   Biomass	   cooking	   is	   the	   major	   use	   of	   energy	   in	   the	   household	  sector	   and	   has	   highly	   damaging	   affects	   on	   one’s	   health	   (IEA,	   2012).	  Consequently,	   women’s	   health	   and	   safety	   is	   at	   risk	   in	   their	   use	   of	  biomass	   fuels.	   But	   as	   earlier	   studies	   demonstrate,	   electric	   stoves	   and	  improved	   fuels,	   lead	   to	   less	   labour	   using,	   more	   convenient	   and	   safer	  cooking	   (Cecelski,	   2000).	   Human	   energy	   needs	   like	   drinking	   water	  pumping,	   food	   processing	   and	   grinding	   could	   also	   be	   eased	   with	  electricity.	   Continuously,	   previous	   literature	   has	   also	   exemplified	   the	  importance	   of	   energy	   in	  women’s	  microenterprises,	   and	   acknowledge	  that	  electricity	  help	  to	  improve	  profitability	  and	  safety	  in	  these	  energy-­‐intensive	  microenterprises	  (Cecelski,	  2000).	  	  As	   just	   presented,	   without	   energy	   poor	   women	   and	   girls	   are	  condemned	  to	  poor	  health	  and	  little	  or	  no	  education.	  This	  denies	  them	  the	  opportunity	  of	  equal	  participation	  in	  for	  example	  local	  development	  programmes,	   or	   local	   social/political	  movements.	   As	   lack	   of	   access	   to	  electricity	   demonstrate	   a	   negative	   influence	   on	   health,	   education	   and	  the	   livelihood	   opportunities	   for	   rural	  women	   and	   girls,	   access	   to	   and	  control	   over	   energy	   could	   be	   stated	   to	   be	   vital	   for	   development	   and	  empowerment	  (World	  Bank,	  2008).	   	  As	  many	  of	  the	  poorest	  people	   in	  the	   world	   are	   women	   they	   could	   thus	   be	   said	   to	   be	   the	   prime	  beneficiaries	   of	   electricity.	   This	   would	   include	   benefits	   in	   women’s	  empowerment,	   education,	   literacy,	   nutrition	   and	   health,	   as	   well	   as	  further	  benefits	  for	  their	  families	  and	  communities	  (UN	  Women,	  2012).	  	  Additionally,	   as	   it	   now	   is	   a	   wider	   recognition	   of	   the	   importance	   of	  women	  for	  development,	  all	  major	  development	  institutions	  now	  have	  poverty	  reduction	  and	  gender	  equality	  as	  fundamental	  goals	  (Cecelski,	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2003).	  In	  the	  debate	  on	  sustainable	  energy	  development,	  gender	  issues	  have	   gained	   mush	   more	   importance	   over	   the	   last	   two	   decades,	   and	  there	   are	   also	   international	   programs	   and	   networks	   helping	   to	   put	  these	  issues	  forward	  (ibid.).	  The	  issues	  of	  gender	  in	  energy	  policy	  and	  projects	   have	   been	   linked	   to	   equitable,	   efficient	   and	   sustainable	  outcomes	   in	   development	   due	   to	   the	   new	   interest	   in	   researching	   this	  field.	   Poor	   rural	   women,	   wood	   energy,	   as	   well	   as	   analyses	   on	  household-­‐	   and	   project	   level	   have	   been	   the	   main	   focus	   in	   earlier	  literature	  in	  the	  field.	  Though,	  there	  is	  a	  lack	  of	  research	  in	  the	  issue	  of	  causality.	   Meaning	   that	   we	   cannot	   with	   certainty	   conclude	   that	  electrification	   solely	   led	   to	   development	   gains	   unless	   other	   factors	  likely	  to	  contribute	  to	  such	  gains	  are	  taken	  into	  account.	  
1.1	  Research	  question	  and	  aim	  As	   almost	   every	   socio-­‐economic	   precondition	   depends	   upon	   energy	  utilising	   technologies,	  access	   to	  and	  control	  over	  energy,	  energy	  could	  be	  stated	  to	  be	  vital	   for	  development	  and	  empowerment.	  Additionally,	  as	  many	  earlier	  studies	  have	  illustrated	  the	  linkage	  between	  energy	  and	  welfare	  gains,	  as	  well	  as	  the	  gains	  and	  empowerment	  for	  women,	  there	  is	  little	  point	  in	  doing	  the	  same.	  Instead	  this	  study	  is	  set	  out	  to	  discuss	  how	  the	  implementation	  of	  electricity	  could	  lead	  to	  empowerment.	  The	  question	  for	  this	  research	  is	  therefore	  stated	  as:	  under	  what	  conditions	  
are	  electrification	  leading	  to	  empowerment.	  The	  hypothesis	  is	  that	  other	  institutions	  are	  needed	   in	  order	   to	  determine	   the	   life	  of	   rural	  women.	  For	   example,	   even	   though	   access	   to	   electricity	   enables	   women	   more	  time	   to	   read	   for	   education,	   there	   must	   be	   institutions	   providing	  education	   for	  women,	   if	  women	   are	   not	   even	   allowed	   to	   go	   to	   school	  there	   could	   be	   no	   educational	   gain	   from	   electricity.	   The	   aim	   of	   this	  research	   is	   therefore	   to	   discuss	   what	   determines	   the	   life	   of	   rural	  women	  and	  what	  role	  electricity	  play	   in	  the	  success	  of	  empowerment.	  Based	  on	  existing	   literature,	   the	   link	  between	  access	   to	  electricity	  and	  empowerment	  will	  be	  discussed	  in	  parallel	  with	  the	  role	  of	  policy.	  This	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will	   be	   done	   through	   a	   case	   study	   of	   Bangladesh	  Rural	   Electrification	  Program	   and	   its	   implication	   for	   women’s	   empowerment	   in	   rural	  Bangladesh.	   The	   study	   attempts	   to	   analyse	   the	   gender	   and	   energy	  situation	   in	   Bangladesh	   through	   gender	   disparities	   in	   rights,	  opportunities	  and	  voice	  along	  with	  violence	  against	  women	  in	  order	  to	  further	  discuss	  the	  role	  of	  institutions	  and	  policy	  for	  empowerment.	  	  Bangladesh	  is	  chosen	  due	  to	  the	  government’s	  commitment	  to	  electrify	  all	  rural	  villages	  by	  2020	  (Asian	  Development	  Bank,	  2010).	  Though,	  the	  country	   still	   has	   one	   of	   the	   biggest	   populations	   in	   the	  world	  without	  access	  to	  electricity	  (IEA,	  2012).	  Bangladesh	  is	  also	  a	  rare	  country	  as	  it	  has	  seen	  remarkable	  progress	  in	  female	  school	  enrolment,	  fertility	  rates	  and	   other	   factors	   that	   contributed	   to	   a	   higher	   status	   of	   women	   even	  though	  the	  country	  has	  a	   low	  per	  capita	   income.	  Surely	   there	   is	  still	  a	  great	   deal	   to	   be	   done,	   but	   it	   is	   of	   importance	   to	   understand	   how	  electricity	  assisted	  the	  gains	  that	  have	  been	  made	  and	  which	  policy	  Acts	  played	  a	   role.	   Interestingly	   is	   also	   that	  Bangladesh,	  with	  a	  dream	  of	   a	  new	   society	   during	   its	   independence	   in	   1971,	   created	   a	   Constitution	  that	  focused	  on	  principles	  of	  equality	  and	  liberty.	  But	  even	  though	  the	  state	  have	  ratified	  several	  international	  conventions	  and	  participated	  in	  international	   conferences	   for	   women’s	   right,	   family	   laws	   that	  disadvantage	  women	  in	   family	  matters	  such	  as	  marriage,	  heritage	  and	  divorce	  still	  persist	  (Baten	  Miaji,	  2010).	  	  	  	  The	  outcome	  of	  this	  research	  is	  expected	  to	  provide	  insights	  about	  the	  conditions	   needed	   in	   order	   for	   electrification	   to	   lead	   to	  welfare	   gains	  and	   empowerment,	   and	   if	   certain	   policies	   enable	   development	   more	  than	  others.	  Subsequently,	  this	  research	  is	  expected	  to	  offer	  important	  information	  on	  possible	  policy	  recommendations	  for	  promoting	  equity	  sensitive,	   or	   gender	   sensitive,	   approaches	   for	   future	   electrification	  strategies.	  Additionally,	  addressing	  equity	  issues	  will	  constitute	  a	  smart	  way	  of	  making	  a	  project	  more	  effective	  and	  its	  impact	  more	  inclusive.	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1.2	  Outline	  	  In	  the	  next	  section	  this	  study	  will	  present	  the	  methodology	  in	  order	  to	  give	  an	  overview	  of	  the	  research.	  Following	  is	  section	  3,	  which	  present	  a	   review	  of	   the	  existing	   literature	  and	   the	   theoretical	   framework.	  The	  alleged	   impact	   of	   electricity	   will	   be	   outlined	   as	   well	   as	   the	   role	   of	  women	   in	   the	   Bangladeshi	   society.	   Additionally	   a	   theorisation	   of	  gender,	   gender	  equality	  and	  empowerment	  will	  be	  outlined	  as	   to	  give	  an	  understanding	  of	  how	  to	  analyse	  the	  impact	  of	  electricity	  later	  on.	  In	  section	   4	   a	   country	   context	   review	   and	   analysis	   of	   Bangladesh	   will	  follow.	  The	  gender	  and	  energy	  situation	  in	  Bangladesh	  will	  be	  outlined	  as	   to	   analyse	   women’s	   empowerment	   in	   Bangladesh.	   The	   gender	  situation	   and	   its	   progress,	   as	  well	   as	   drawbacks,	   during	   the	   past	   two	  decades	   will	   be	   outlined	   through	   the	   gender	   disparities	   in	   rights,	  resources	  and	  voice	  along	  with	  violence	  against	  women	  in	  Bangladesh.	  The	   energy	   situation	   will	   as	   well	   be	   presented	   with	   its	   progress	   in	  access	   to	   electricity	   and	   its	   impact	   implication.	   This	   will	   then	   be	  analysed	   and	  discussed	   through	   the	   implications	   of	   empowerment.	   In	  the	  end	  of	  section	  4,	  a	  summery	  of	  women’s	  situation	  in	  Bangladesh	  will	  also	  be	  outlined.	  Finally,	  a	  discussion	  and	  some	  concluding	  remarks	  will	  follow	  in	  section	  5.	  The	  discussion	  will	  be	  focused	  on	  how	  electricity	  as	  well	  as	  policy	  assisted	  in	  empowering	  the	  women	  of	  rural	  Bangladesh.	  	  	  	  	  
2.	  Methodology	  	  This	  section	  will	  outline	  how	  the	  research	  was	  carried	  out,	  what	  kind	  of	  research	   it	   is	   and	  what	   resources	  were	  used,	   as	  well	   as	   the	  examined	  time	  period	  and	  the	  choice	  of	  country.	  Initially,	  this	  research	  is	  based	  on	  a	  review	  of	  existing	  literature	  and	  grounded	  in	  the	  discourse	  on	  gender	  and	  empowerment.	  The	  major	  sources	  of	  data	  were	  collected	  from	  the	  Asian	   Development	   Bank	   along	   with	   the	   World	   Bank	   and	   the	  Bangladesh	   Bureau	   of	   Statistics.	   Continuously,	   the	   study	   is	   set	   out	   to	  analyse	   under	   what	   conditions	   electricity	   lead	   to	   empowerment	  through	   a	   case	   study	   of	   Bangladesh	   Rural	   Electrification	   Program.	   In	  order	   to	   discuss	   what	   implications	   electricity	   has	   had	   on	   women’s	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empowerment.	  Attempts	  have	  been	  made	  in	  this	  study	  to	  resolve	  what	  other	  institutions	  determine	  the	  life	  of	  rural	  women,	  mostly	  by	  looking	  at	  policy	  Acts.	  	  
2.1	  A	  study	  As	   said,	   this	   study	   is	   created	   as	   a	   study	   of	   Bangladesh	   Rural	  Electrification	  Program,	  and	  under	  what	  conditions	  it	  had	  an	  impact	  on	  women’s	  empowerment	   in	  Bangladesh.	  As	   this	   is	  a	   complex	   issue	  and	  the	  aim	  is	  to	  extend	  what	  is	  already	  known	  through	  previous	  literature,	  a	   case	   study	   research	   is	   preferable.	   With	   a	   case	   study	   like	   this,	   a	  detailed	   background	   analysis	   of	   the	   progress	   in	   gender	   disparities	   in	  the	   country	   as	  well	   as	   its	   connection	   to	   energy	   and	   other	   institutions	  could	  in	  this	  way	  be	  stressed.	  Additionally,	  a	  research	  method	  like	  this	  is	  preferable	  as	  a	  contemporary	  real-­‐life	  situation	  is	  to	  be	  examined	  and	  its	  context	   is	  of	  utmost	   importance	  (Lewis	  et	  al.,	  2009).	  However,	   this	  also	  implies	  restrictions	  on	  the	  generality	  of	  the	  findings.	  	  Subsequently,	   this	   research	   starts	  with	   a	   vast	   literature	   review	  of	   the	  impact	   of	   electrification	   in	   order	   to	   illustrate	   the	   intuitive	   linkage	  between	   electrification	   and	   development	   growth.	   For	   the	   purpose	   to	  further	  discuss	   the	   impact	   of	   electricity	   on	   empowerment,	   the	   energy	  situation	   in	   Bangladesh	   will	   firstly	   be	   outlined	   in	   parallel	   with	   the	  gender	   situation	   in	   the	   country.	   This	   will	   be	   analysed	   through	   the	  notion	  of	   empowerment	   in	   the	  hope	   that	   conclusions	   could	  be	  drawn	  about	  what	  determine	  the	  life	  of	  rural	  women,	  and	  consequently	  under	  what	  conditions	  electricity	  lead	  to	  empowerment.	  	  As	  this	  research	  is	  a	  case	  study	  of	  the	  Rural	  Electrification	  Program	  in	  Bangladesh	   and	   its	   implications	   for	   women’s	   empowerment	   in	   the	  country,	   the	   energy	   and	   gender	   situation	   in	   Bangladesh	   will	   be	  demonstrated.	   Hence,	   the	   energy	   situation	   and	   the	   progress	   of	  electrification	   will	   be	   outlined	   through	   the	   scrutiny	   of	   major	   energy	  issues,	   policies	   and	   institutions	   that	   might	   have	   affect	   rural	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electrification.	   Additionally,	   gender	   issues	   specific	   to	   energy	   use	   will	  also	  be	  examined.	  Continuously,	  the	  gender	  situation	  in	  Bangladesh	  will	  be	  illustrated	  through	  the	  gender	  disparities	  in	  rights,	  opportunities	  and	  
voice	  along	  with	  the	  situation	  of	  violence	  against	  women.	  In	  the	  section	  about	  gender	  disparities	   in	  rights,	   it	  will	   firstly	  be	  examined	  if	  women	  have	   equal	   legal,	   social,	   and	   economic	   rights	   as	   men	   in	   Bangladesh.	  Thereafter	   will	   different	   policy	   Acts	   and	   programmes,	   which	   are	  considered	   to	   be	   of	   importance	   to	   women’s	   right,	   be	   presented	   and	  discussed.	  Moreover,	  the	  gap	  in	  opportunities	  between	  the	  sexes	  will	  be	  illustrated	  through	  basic	  data	  on	  female-­‐headed	  households	  as	  well	  as	  the	  different	   roles	  of	  women	  and	  men	   in	  household	  and	   in	   the	   labour	  force.	  It	  will	  also	  be	  provided	  in	  the	  course	  of	  the	  differential	  situation	  of	  men	   and	  women	   in	   relation	   to	   human	  development,	   like	   education	  and	  health,	  as	  well	  as	  marriage.	  Furthermore,	  the	  gender	  situation	  will	  be	   outlined	   through	   the	   gender	   disparities	   in	   voice.	   This	   denotes	   the	  participation	  of	  women	  in	  decision-­‐making,	  both	  at	  the	  household	  level	  as	   at	   the	   political	   and	   public	   level.	   Finally,	   the	   situation	   of	   violence	  against	   women	   in	   Bangladesh	   will	   be	   examined	   for	   the	   purpose	   of	  illustrating	  women’s	  protection	  and	  security	  in	  the	  country.	  When	   the	   gender	   and	   energy	   situation	   in	   Bangladesh	   have	   been	  presented,	  the	  analysis	  will	  be	  put	  forward	  with	  the	  intention	  to	  discuss	  what	  determine	  the	  life	  of	  rural	  women	  in	  Bangladesh,	  and	  under	  what	  conditions	   electricity	   contribute	   to	   this.	  The	  analysis	  will	   be	  based	  on	  Kabeer’s	  (2001)	  conceptualization	  of	  empowerment,	  which	  is	  based	  on	  three	   elements,	   namely	   resources,	   agency	   and	   achievements.	   These	  elements	  make	  it	  possible	  to	  measure	  if	  and	  how	  women	  in	  Bangladesh	  have	   been	   empowered.	   A	   further	   explanation	   of	   the	   term	  empowerment	   and	   its	   three	   elements	   will	   be	   discussed	   in	   chapter	  three.	  	  	  	  	  Furthermore,	  as	  there	  are	  both	  obvious	  benefits	  as	  well	  as	  less	  obvious	  benefits	   from	   the	   implementation	   of	   electricity,	   the	   unique	   role	   of	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electricity	   is	   difficult	   to	   identify	   correctly.	   Therefore,	   given	   the	  numerous	   interrelated	   pathways	   leading	   to	   improvements	   in	   income,	  education,	  and	  health,	  the	  impact	  of	  electrification	  on	  empowerment	  is	  challenging	  to	  sort	  out.	  The	  electrification	  impact	  on	  empowerment	  for	  women	  will	  therefore	  be	  discussed	  in	  relation	  to	  the	  role	  of	  institutions	  and	  policy	  for	  the	  purpose	  to	  answer	  the	  question	  under	  what	  condition	  
are	  electrification	  leading	  to	  empowerment.	  	  
2.2	  Data	  and	  Assessment	  	  	  The	  data	  that	  has	  been	  used	  in	  order	  to	  illustrate	  the	  gender	  disparities	  in	  Bangladesh	  has	  mainly	  been	  conducted	  from	  the	  Asian	  Development	  Bank,	   the	  World	   Bank	   and	   the	   Bangladesh	  Bureau	   of	   Statistics	   (BBS).	  The	  Gender	  Statistics	  2008	  from	  the	  BBS	  has	  formed	  the	  framework	  in	  the	   choosing	   of	   gender	   indicators,	   as	   that	   is	   the	  most	   comprehensive	  data	   available	   for	   Bangladesh.	   Although	   the	   data	   has	   been	  complimented	  by	  statistics	  from	  the	  World	  Bank	  database.	  Most	  of	  the	  indicators	   that	   have	   been	   used	   in	   this	   study	   in	   order	   to	   portray	   the	  progress	   of	   women’s	   status	   in	   Bangladesh	   are	   also	   in	   line	   with	   the	  Millennium	   Development	   Indicators	   that	   focus	   on	   gender.	   However,	  data	   on	   women’s	   participation	   in	   the	   decision-­‐making	   bodies	   are	  limited,	   and	   the	   same	   is	   true	   for	   statistical	   data	   on	   violence	   against	  women.	  	  In	   continuation,	   Bangladesh	   is	   chosen	   as	   the	   country	   to	   be	   studies	   as	  they	   have	   an	   electrification	   program	   that	   has	   shown	   remarkable	  progress	   in	   giving	   people	   in	   Bangladesh	   access	   to	   electricity.	   But	  interestingly,	  Bangladesh	  is	  still	  the	  second	  country	  in	  the	  world	  (after	  India)	   with	   the	   largest	   population	   without	   access	   to	   electricity	   (in	  2010)	  (IEA,	  2012).	  About	  half	  their	  population	  still	  live	  with	  out	  access	  to	   electricity	   and	   it	   is	   the	   third	   country	   with	   the	   largest	   population	  relying	   on	   traditional	   use	   of	   biomass	   for	   cooking	   (IEA,	   2012).	  Additionally,	  Bangladesh	  is	  a	  country	  where	  huge	  gender	  inequality	  still	  are	   painfully	   evident	   in	   domains	   such	   as	   economic	   participation,	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governance,	   legal	   rights,	   and	   marital	   relations	   as	   well	   as	   violence	  against	  women	  is	  widespread	  	  (Bates	  et	  al.	  2004).	  It	  is	  therefore	  in	  my	  interest	   to	   evaluate	   if	   the	   fast	   progress	   of	   access	   to	   electricity	   is	  correlated	   with	   empowerment	   of	   women	   in	   Bangladesh.	   However,	  measuring	   and	   assess	   the	   many	   dimensions	   of	   gender	   inequality	   is	  tricky	  and	  difficult.	  Additionally,	  there	  is	  a	  lack	  of	  gender-­‐differentiated	  data	  and	  analyses	  in	   important	  aspects	  of	  gender	  equality,	  which	  does	  not	   ease	   the	   work	   as	   well.	   Furthermore,	   the	   progress	   of	   access	   to	  electricity	  along	  with	  improvements	  in	  women’s	  status	  in	  Bangladesh	  is	  set	   out	   to	   be	   studied	   from	   1990	   to	   present.	   The	   time	   span	   is	   much	  dependent	  on	  the	  available	  data	  but	  also	  on	  the	  notion	  that	  policy	  acts	  intended	   to	   increase	   women’s	   status	   were	   implemented	   during	   the	  1990s.	  	  
3.	  Literature	  Review	  In	  order	  to	  later	  on	  be	  able	  to	  discuss	  under	  what	  conditions	  electricity	  lead	   to	   empowerment,	   there	   must	   first	   be	   an	   understanding	   of	   why	  energy	  is	  of	  such	  an	  importance	  for	  people,	  and	  especially	  for	  women.	  It	  is	   also	   essential	   to	   have	   an	   understanding	   of	   how	   and	   why	   the	  electricity	  program	  succeeded.	  Previous	  studies	  of	  the	  energy	  impact	  on	  people	   will	   therefore	   firstly	   be	   outlined	   in	   this	   section	   along	   with	  studies	   evaluating	   the	   electrification	   progress	   in	   Bangladesh.	  Continuously,	   due	   to	   the	   division	   of	   labour	   between	   the	   sexes,	  within	  the	  families	  as	  well	  as	  in	  the	  communities,	  women	  and	  men	  are	  affected	  differently	  by	  the	  implementations	  of	  electrification.	  The	  impact	  energy	  has	  played	  for	  women	  will	  consequently	  follow.	  Additionally	  the	  role	  of	  women	   in	   Bangladesh	   will	   be	   outlined,	   as	   that	   is	   vital	   for	   the	  understanding	  of	  how	  they	  can	  be	  empowered.	  As	  this	  study	  attempts	  to	  analyse	  women’s	  empowerment	  in	  Bangladesh,	  an	  understanding	  of	  the	   term	   empowerment	   along	   with	   gender	   and	   gender	   equalities	   are	  fundamental.	  A	  theorisation	  of	  gender	  and	  gender	  equality	  will	  further	  follow	   in	   this	   section.	   Ending	   with	   a	   theorisation	   and	   discussion	   of	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measurements	  of	   empowerment	   for	   the	   consideration	  of	   in	  what	  way	  electricity	  can	  lead	  to	  women’s	  empowerment.	  	  	  
3.1	  Rural	  Electrification	  Much	   of	   the	   early	   literature	   in	   the	   field	   analyzes	   the	   social	   and	  economic	   benefits	   of	   rural	   electrification	   programs.	   Concluded	   from	  many	  of	  these	  studies	  are	  the	  considerable	  social	  effects	  and	  household	  benefits	   due	   to	   electrification.	   As	   the	   immediate	   benefits	   are	   cheaper	  and	  improved	  lighting,	  it	  has	  been	  illustrated	  in	  several	  studies	  that	  the	  ability	  to	  do	  household	  chores	  at	  night	  and/or	  read	  for	  leisure	  at	  night	  is	  positive	  benefits	  from	  lighting	  (Khandker	  1996;	  Cecelski,	  2000).	  And	  as	   many	   studies	   analyse	   the	   relationship	   between	   education	   and	  electrification,	   it	   has	   been	   concluded	   that	   the	   access	   to	   electricity	  increase	   study	   hours	   (Barkat	   et	   al.,	   2002).	   As	   electricity	   makes	   it	  possible	  to	  study	  after	  sunset	  it	  appears	  as	  education	  and	  electrification	  are	   mutually	   underpinning	   programs	   leading	   to	   higher	   educational	  attainments	  and	   income	  generations	   (Barnes,	  2007).	  The	   same	   is	   also	  demonstrated	  to	  be	  true	  for	  business	  operations.	  Additionally,	  business	  enterprises’	   efficiency	   and	   productivity	   can	   furthermore	   be	   enhanced	  with	  electric	  tools	  and	  machinery.	  Access	  to	  information	  is	  additionally	  concluded	   to	   improve	   with	   electricity	   through	   TVs,	   radios	   and	   other	  electric	  devices.	  Moreover,	  health	  benefits	  are	  said	  to	  be	  enhanced	  with	  electrification.	   This	   is	   due	   to	   accessible	   information	   about	   health	  through	  radios	  and	  TVs,	  as	  well	  as	  by	  better	  storage	   for	  medicine	  and	  maintenance	  of	   food	   in	   electric	   refrigerators	   (World	  Bank,	   2008).	   	  An	  indirect	  benefit	   is	  also	  the	  sense	  of	  security	  that	   improved	  community	  or	  street	  lighting	  can	  bring	  about.	  It	  could	  be	  argued	  that	  electricity	  in	  rural	   areas	   plays	   a	   dual	   role.	   Opportunities	   for	   higher	   income	   are	  enhanced	   by	   its	   productive	   role,	   while	   lighting	   and	   power	   for	  consumption	   items	   are	   provided	   by	   its	   consumption	   role	   (Khandker,	  Barnes,	  Samad,	  2012).	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As	  Bangladesh	  is	  the	  country	  to	  be	  studied,	  it	  is	  vital	  to	  get	  a	  thorough	  understanding	   of	   the	   electrification	   progress	   as	  well	   as	   its	   impact	   for	  the	   citizens	   in	   the	   country.	   Even	   though	   the	   access	   to	   electricity	   in	  Bangladesh	   is	   one	   of	   the	   lowest	   in	   the	   world,	   the	   electrification	  progress	   in	   Bangladesh	   is	   still	   considered	   a	   success	   (Barnes,	   2007).	  When	  Bangladesh	  became	  independent	  in	  the	  1970s,	   it	  was	  one	  of	  the	  poorest	   countries	   in	   the	   world	   challenged	   with	   a	   fast	   growing	  population,	   underdeveloped	   infrastructure,	   and	   repeated	   natural	  disasters	   (Barnes,	   2007).	   It	   is	   for	   that	   reason	   remarkable	   that	   almost	  half	  of	  the	  population	  four	  decades	  later	  have	  access	  to	  electricity.	  	  In	  an	  extensive	  study	  (Barkat	  et	  al.,	  2002)	  carried	  out	  as	  a	  component	  of	  the	   Rural	   Power	   for	   Poverty	   Reduction	   Program,	   many	   development	  contributions	   of	   the	   Bangladesh	   Rural	   Electrification	   Program	   (REP)	  was	   carefully	   identified.	   The	   study	   was	   carried	   out	   through	   eight	  months	   comprising	   both	   qualitative	   and	   quantitative	   data	   with	   over	  3700	   interview	   cases	   in	   both	   electrified	   and	   non-­‐electrified	   villages,	  some	  27	  group	  discussions	  and	  nine	  group	  discussions	  with	  the	  Board	  Members	   from	   the	   rural	   electric	   cooperatives	   (PBS).	   The	   aim	   of	   the	  study	  was	   to	  make	   an	   assessment	   of	   economic	   and	   social	   impacts	   of	  REP	   in	   Bangladesh.	   A	   with-­‐without	   electricity	   scenario	   was	   used	   to	  evaluate	  the	  impact	  of	  REP	  on	  different	  categorise	  of	  customers,	  namely	  household,	  irrigation,	  industry	  and	  commercial	  activities.	  Continuously,	  findings	   on	   both	   the	   direct	   and	   indirect	   impact	   of	   the	   Rural	  Electrification	  Program	  were	  presented	   in	   the	   report.	   It	  was	   reported	  that	   about	   20,5	   million	   people	   derive	   direct	   benefits	   of	   household	  connections	   of	   Rural	   Electrification	   Board.	   Hence,	   people	   without	  domestic	   connection	   are	   also	   beneficiaries	   through	   the	   rise	   of	  electricity	  outside	  the	  household,	  like	  in	  agriculture,	  fisheries	  and	  other	  commercial	   activities.	  The	   study	   found	   that	   the	  direct	   impacts	   are	   for	  the	   most	   part	   economic,	   with	   increased	   income	   and	   employment,	   as	  well	   as	   optimized	   expenditure	   pattern,	   surpluses,	   savings	   and	   asset	  building.	   The	   indirect	   impact	   on	   the	   other	   hand	   are	   associated	   to	   the	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social	  and	  cultural	  aspects	  of	  life,	  including	  areas	  like	  education,	  health,	  women’s	  status	  and	  modernization,	  among	  others.	  	  Especially	  interesting	  for	  this	  study	  is	  the	  findings	  about	  the	  impact	  on	  gender	   dimensions.	   Barkat	   et	   al.	   (2002)	   demonstrate	   findings	   of	   a	  positive	   development	   on	  women’s	   overall	   socio-­‐economic	   status.	   The	  implementation	   of	   electricity	   in	   the	   studied	   villages	   is	   said	   to	   have	  contributed	   to	   a	   great	   impact	   on	   women’s	   mobility,	   participating	   in	  decision-­‐making	  and	  knowledge	  about	  gender	  inequality	  issues	  among	  others.	   Continuously,	   members	   in	   electrified	   households	   gain	   more	  time	  after	   sunset.	  The	  major	  activity	   for	  both	  males	  and	   females	  after	  sunset	   is	   watching	   TV	   or	   listening	   to	   radio,	   followed	   by	   socialization	  (Barkat	   et	   al.,	   2002).	   As	  many	  women	   in	   Bangladesh	  work	   inside	   the	  household	  and	  rarely	  go	  outside	  their	  village,	  radio	  and	  TV	  thus	  work	  as	  great	  information	  channels.	  Also,	  due	  to	  the	  possibility	  to	  study	  longer	  periods	  as	  well	   as	   to	   create	  better	   study	  environments	  with	  electrical	  appliances,	   electricity	   was	   found	   as	   a	   catalyst	   in	   having	   a	   quality	  education.	   According	   to	   the	   researchers,	   the	   extended	   time	   spent	   on	  studying	  for	  students	  and	  more	  time	  spent	  for	  socio-­‐cultural	  expansion	  by	   the	   female	   household	   heads,	   operated	   as	   a	   catalyst	   for	   reducing	  human	  poverty.	  Additionally,	  electricity	  at	  the	  household	  level	  enables	  a	  more	  effective	  time	  use	  during	  the	  day	   leading	  to	  better	  standard	  of	  living.	   With	   electricity	   in	   the	   household,	   the	   researchers	   found	  household	   members	   discovering	   new	   array	   of	   activities	   as	   well	   as	  extended	  time	  period	  for	  the	  old	  ones.	  Income	  generating	  activities	  and	  watching	  TV	  were	   two	  of	   the	   activities	  with	   increased	   time	  allocation	  post	   electrification	   compared	   to	   pre	   electrification	   in	   the	   household	  (ibid.).	  Electricity	  at	  the	  household	  level	  was	  found	  to	  reduce	  household	  chore	   for	   female	  members	   and	   the	   gap	  between	  girls	   and	  boys	   in	   the	  daily	  average	  studying	  time	  also	  decreased,	  indicating	  improved	  gender	  status.	  In	  short,	  both	  the	  direct	  and	  indirect	  benefits	  are	  said	  to	  produce	  synergy	   in	   economic	   growth,	   poverty	   reduction	   and	   human	  development.	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However,	   few	   researches	   have	   focused	   on	   issues	   of	   causality.	   Most	  studies	  (like	  the	  one	  above)	  are	  carried	  out	  as	  either	  comparing	  villages	  pre	   and	   post	   electrification,	   or	   as	   studies	   comparing	   electrified	   and	  non-­‐electrified	   villages.	   Hence,	   this	   does	   not	   conclude	   that	   the	  outcomes	   are	  due	   to	   electrification.	   For	   example,	   even	   though	   studies	  illustrate	  findings	  of	  higher	  income	  among	  households	  with	  electricity,	  it	  does	  not	  prove	  that	  electrification	  has	  contributed	  to	  income	  growth	  (Khandker,	  Barnes,	  Samad,	  2012).	  It	  could	  for	  example	  be	  the	  case	  that	  the	   selected	   villages	   for	   rural	   electrification	   programs	  were	   at	   higher	  development	  levels	  already	  before	  the	  electrification,	  or	  as	  the	  villages	  gets	  electricity	  it	  is	  mostly	  high-­‐income	  households	  adopting	  it.	  So,	  even	  though	   comparisons	   of	   households	   before	   and	   after	   electrification	  report	   a	   welfare	   gain	   for	   households	   with	   electricity,	   we	   cannot	  conclude	   how	  much	   of	   the	   gain	   is	   due	   to	   electrification	   solely	   unless	  other	   factors	   likely	   to	  contribute	   to	  such	  gains	  are	   taken	   into	  account.	  This	  study	  is	  therefore	  set	  out	  to	  discuss	  the	  underlying	  conditions	  for	  electrification	  to	  succeed	  in	  leading	  to	  empowerment.	  	  
3.2	  Energy	  and	  Women	  For	   the	   purpose	   to	   recognize	   under	   what	   conditions	   the	  implementation	   of	   electricity	   has	   an	   impact	   on	   women	   in	   rural	  Bangladesh,	   the	  background	  of	  how	  electricity	   is	  being	  used	  and	  what	  impact	   electricity	   could	   have	   on	   rural	   women	   is	   essential	   to	   be	  delineated.	   In	   addition,	   the	   role	   of	  women	   in	   Bangladesh	   ought	   to	   be	  outlined	  as	  well,	  as	  to	  distinguish	  the	  constraints	  women	  face	  and	  what	  influence	   it	  might	   have	   for	   the	   implementation	   of	   electricity.	   In	   other	  words,	   it	   is	   of	   importance	   to	   describe	   women’s	   position	   in	   the	  household	  and	   in	   the	   society	   in	  order	   to	  understand	   their	   capabilities	  and	   thus	   further	   discuss	   if	   and	   how	   they	   can	   benefit	   from	   the	  implementation	  of	  electricity.	  	  Even	   though	   both	   sexes	   are	   of	   equal	   importance	   in	   a	   society,	  women	  have	  throughout	  all	  times	  been	  ignored	  and	  discriminate	  against.	  On	  a	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lot	   of	   different	   levels	   women	   and	  men	   still	   play	   different	   roles,	   have	  different	  needs	  and	  face	  different	  constrains.	  For	  example,	  women	  still	  play	   the	   key	   role	   in	   the	   household,	   and	   thus	   are	   the	   key	   users	   of	  household	  energy.	  Household	  energy	  could	  therefore	  be	  stated	  to	  be	  of	  higher	  importance	  to	  women	  than	  men,	  and	  also	  have	  a	  greater	  impact	  on	  women	   than	  men.	   Earlier	   literature	   has	   documented	   that	   survival	  activities	   such	   as	   collecting	   firewood,	   hauling	  water,	   processing	   food,	  and	   cooking	   are	   activities	   that	   women	   in	   rural	   areas	   of	   developing	  countries	  spend	  long	  hours	  working	  with	  (Cecelski,	  2000).	  This	  entails	  that	  in	  households	  without	  energy,	  women	  have	  to	  walk	  long	  distances	  to	   fetch	   water	   and	   collect	   firewood,	   as	   well	   as	   to	   manually	   process	  grains	   and	   spices	   for	   cooking.	   In	   addition,	   women	   in	   rural	   areas	  perform	   economic	   activities	   such	   as	   postharvest	   processing,	   livestock	  and	   poultry	   rearing,	   selecting	   and	   storage	   of	   seeds,	   garment	   making,	  rope	   production,	   and	   handicrafts.	   Unpaid	   family	   work	   is	   to	   a	   large	  extent	  activities	  performed	  by	  rural	  women	  as	  well.	  	  In	  a	  project	  implemented	  by	  the	  Energy	  Sector	  Management	  Assistance	  Programme	   (ESMAP),	   the	   impact	   of	   energy	   on	  women’s	   lives	   in	   rural	  India	   was	   carefully	   researched.	   More	   than	   5000	   households	   in	   180	  villages	   were	   examined	   in	   a	   household	   energy	   survey	   and	   concluded	  that	   the	   time	   spent	   on	   these	   activities	   diminish	   with	   access	   to	  electricity.	  Even	  though	  the	  study	  was	  carried	  out	   in	   India,	   it	  could	  be	  thought	   to	   be	   applicable	   to	  women	   in	   Bangladesh	   as	  well	   since	   rural	  women	   in	   both	   India	   and	   Bangladesh	   live	   in	   very	   strictly	   male	  dominated	  societies	  in	  Asia,	  and	  also	  as	  to	  the	  countries	  similarities	  and	  common	  history.	  The	  study	  found	  that	  women	  spend	  almost	  one-­‐hour	  fetching	  water	  every	  day	  and	  around	  40	  minutes	  per	  day	  collecting	  fuel.	  Additionally,	  women	  were	  found	  spending	  almost	  three	  hours	  cooking	  and	   nearly	   six	   hours	   on	   other	   housework.	   As	   household	   chores	   often	  only	   could	   be	   done	   during	   daylight	   in	   households	   without	   access	   to	  electricity,	  little	  or	  no	  time	  was	  left	  for	  engaging	  in	  paid	  work	  or	  leisure.	  Since	  women	  are	  ensnared	  in	  the	  household,	  the	  possibility	  to	  get	  out	  of	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poverty	  is	   limited.	  Also,	  because	  women	  are	  the	  main	  managers	  of	  the	  household,	   the	   opportunity	   costs	   of	   poor	   access	   to	   domestic	   energy	  have	  great	  effects	  for	  women	  especially.	  	  Furthermore,	   women	   in	   Bangladesh	   have	   lived	   in	   a	   strictly	   male	  dominated	  atmosphere	  throughout	  most	  of	  the	  history,	  which	  has	  led	  to	  restrictions	  for	  women	  in	  the	  social	  sphere.	  But	  according	  to	  a	  study	  by	  Baten	  Miaji	   (2010),	  many	  revolutionary	  changes	   in	   the	  socioeconomic	  arena	   that	   concern	   women	   have	   been	   made	   during	   the	   last	   decades.	  The	  author	  argues	  that	  a	  greater	  participation	  of	  women	  in	  education,	  the	   labour-­‐market,	  politics,	  and	   in	  other	  spheres	  have	  been	  a	  result	  of	  the	  establishment	  of	  women’s	  organizations	  and	   the	   increase	  of	  NGO-­‐activities.	   However,	   Bangladeshi	   women	   are	   also	   still	   said	   to	   have	  limited	   access	   to	   resources	   such	   as	   land,	   credit,	   education	   and	   the	  labour	  market	  (Baten	  Miaji,	  2010).	  This	   is	   important	  as	   it	   implies	   that	  women	  in	  Bangladesh	  might	  have	  less	  access	  to	  electricity	  as	  well.	  	  	  
3.3	  The	  role	  of	  women	  	  As	  previous	   literature	   illustrate,	  women	   face	   limitations	   in	   their	   daily	  life	  and	  are	  treated	  differently	  from	  men	  due	  to	  their	  sex.	  Consequently,	  a	   discussion	   of	   gender	   equality	   is	   vital	   for	   this	   study	   in	   order	   to	  recognize	   how	   this	   can	   be	   equalised	   and	   how	   women	   can	   be	  empowered.	   In	   many	   nations	   throughout	   the	   world	   today,	   lack	   of	  economic	   and	   social	   development	   persists	   due	   to	   gender	   inequalities	  (World	   Bank	   2001).	   Gender	   equality	   is	   therefore	   a	   core	   development	  issue.	   Gender	   can	   be	   defined	   in	   different	   ways	   but	   according	   to	   the	  World	  Development	  Report	  (World	  Bank,	  2011,	  p.4)	  “Gender	  refers	  to	  the	  social,	  behavioural,	  and	  cultural	  attributes,	  expectations,	  and	  norms	  associated	  with	  being	  a	  woman	  or	  a	  man”.	  Meaning	  females	  and	  males	  are	  associated	  with	  certain	  socially	  constructed	  roles	  as	  well	  as	  socially	  learned	   expectations	   and	   behaviours.	   The	   differences	   in	   power	  between	   men	   and	   women	   are	   a	   result	   of	   how	   these	   attributes	  determine	   the	   relationship	   between	   men	   and	   women,	   and	   this	   is	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referred	   to	   as	   gender	   equality	   (World	   Bank	   2011).	   The	   constructed	  roles	   and	   behaviours	   that	   women	   and	   men	   are	   associated	   with	   are	  based	  on	  biologically	  differences	  between	  men	  and	  women.	  However,	  these	   natural	   differences	   are	   interpreted	   and	   elaborated	   into	   a	   set	   of	  social	  expectations	   that	  differs	  by	  all	  cultures	  (Boserup,	  1970).	  This	   is	  where	   the	   problem	   lies	   as	   one’s	   life	   chances	   as	   well	   as	   one’s	  participation	  in	  society	  and	  in	  the	  economy	  are	  mostly	  shaped	  by	  one’s	  gender,	   as	   well	   as	   any	   other	   social	   category	   like	   race,	   ethnicity,	   and	  class.	  	  As	   earlier	   literature	   illustrated,	   the	   interpretation	   of	   the	   natural	  differences	   between	   the	   sexes	   in	   Bangladesh	   causes	   great	   division	  between	   the	   sexes,	   which	   result	   in	   gender	   discrimination	   in	   many	  divisions	   of	   life.	   Gender	   gaps	   in	   economic	   opportunities,	   in	   access	   to	  and	   control	   over	   resources,	   in	   power,	   and	   in	   political	   voice,	   are	  pervasive	   all	   over	   the	  world.	   Bangladesh	   is	   thus	   no	   exception	   to	   this	  notion.	   According	   to	   the	   World	   Bank	   (2001),	   the	   role	   of	   women	   in	  countries	   like	   Bangladesh	   can	   therefore	   be	   discussed	   through	   three	  main	   aspects,	   namely,	   rights,	   opportunities,	   and	   voice.	   The	   first	   aspect	  deals	  with	  the	  fact	  that	  it	  is	  very	  uncommon	  that	  women	  and	  men	  have	  equal	  legal,	  social	  and	  economic	  rights	  (World	  Bank,	  2001).	  These	  value	  systems	  are	  very	  paternalistic	  and	   thus	  disadvantage	  women	   in	  many	  ways	   in	   the	   society.	   Rights	   to	   marry,	   divorce,	   inherit,	   and	   manage	  property	  are	  just	  a	  few	  examples	  of	  where	  many	  societies	  differentiate	  between	   men	   and	   women.	   For	   example,	   many	   women	   in	   developing	  countries	  still	  become	  landless	  or	  lose	  their	  assets	  when	  divorced.	  	  	  The	   second	   aspect	   considers	   the	   resources	   and	   opportunities	  women	  and	   girls	   continue	   to	   have	   poorer	   command	   over	   than	   men.	   This	  involves	  unequal	  access	  to	  human	  resources,	  social	  capital,	  physical	  and	  financial	   capital	   as	   well	   as	   employment	   and	   earnings.	   This	   result	   in	  limitations	  of	  women’s	  opportunities	  and	  women’s	  ability	   to	   take	  part	  in	   development	   and	   to	   contribute	   to	   higher	   living	   standards	   for	   their	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families	   is	   in	   this	  way	  restricted	  by	   these	  disparities.	  Even	   though	   the	  last	   two	  decades	  have	  seen	  changes	   in	  rights,	   in	  education	  and	  health,	  as	   well	   as	   in	   access	   to	   jobs	   and	   livelihood,	   which	   have	   been	   of	  exceptional	   gains	   for	   women	   in	   many	   developing	   nations,	   including	  Bangladesh,	   gender	   based	   disadvantages	   is	   still	   something	   many	  women	  struggle	  with	  in	  their	  daily	  lives.	  The	  progress	  is	  still	  very	  slow	  in	   some	   parts	   of	   the	  world.	   In	   Sub-­‐Saharan	  Africa	   and	   parts	   of	   South	  Asia,	  the	  likelihood	  of	  a	  women	  dying	  when	  giving	  birth	  is	  equivalent	  to	  that	   in	   Northern	   Europe	   for	   more	   than	   100	   years	   ago	   (World	   Bank,	  2011).	   The	   averages	   of	   schooling	   differ	   a	   lot	   between	   rich	   and	   poor	  families	   in	   the	   world,	   as	   well	   as	   between	   boys	   and	   girls	   in	   some	  countries.	   In	   low-­‐	   and	   middle-­‐income	   countries	   the	   rate	   at	   which	  women	   die	   relative	   to	   men	   is	   higher	   than	   their	   high-­‐income	  counterparts,	  this	  is	  particularly	  visible	  in	  the	  years	  of	  infancy	  and	  early	  childhood,	   and	  also	   in	   the	   reproductive	  period.	  Women	  are	  also	  more	  likely	   to	   be	   victims	   of	   violence	   at	   home,	   and	   to	   work	   in	   sectors	   and	  occupations	   considered	   as	   “female”,	   many	   of	   which	   are	   lower	   paying	  (World	  Bank,	  2011).	  	  The	   third	   aspect	   explores	   the	   voice,	   or	   women’s	   participation	   in	  decision-­‐making.	   Thus,	   women’s	   power	   to	   influence	   local	   as	   well	   as	  national	  decisions	  are	  also	  in	  this	  sense	  hindered	  by	  unequal	  rights	  and	  their	   poor	   socioeconomic	   status	   relative	   to	   men.	   As	   women	   have	  limited	  command	  over	  recourses	  as	  well	  as	  a	  weaker	  income	  generating	  position,	  their	  power	  to	  influence	  at	  any	  level	  is	  constrained.	  Therefore,	  it	   is	  no	  surprise	   that	  women’s	   representation	   in	  politics	  and	   in	   senior	  managerial	   business	   positions	   is	   almost	   everywhere	   in	   the	   world	   far	  lower	  than	  men’s	  (World	  Bank,	  2011).	  In	  order	  to	  discuss	  how	  women	  are	   affected	   by	   the	   implementations	   of	   electricity	   and	   empowered	  through	  that,	  changes	  in	  gender	  disparities	  in	  rights,	  opportunities,	  and	  
voice,	   must	   be	   studied.	   Changes	   in	   these	   parameters	   that	   positively	  affect	  women	  could	  be	  considered	  as	  empowering,	  and	  women	  would	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thus	  be	  empowered	  through	  these	  changes.	  The	  term	  empowerment	   is	  therefore	  vital	  to	  discuss.	  	  
3.4	  Empowerment	  	  The	  term	  empowerment	  is	  essential	  to	  discuss	  as	  to	  be	  able	  to	  answer	  the	  question	  of	  under	  what	  conditions	  electricity	  lead	  to	  empowerment.	  In	   order	   to	   later	   on	   analyse	   if	   and	   how	   women	   in	   Bangladesh	   are	  empowered	   through	   electrification,	   it	   is	   vital	   to	   have	   a	   discussion	   of	  what	   empowerment	   actually	   means	   as	   well	   as	   how	   to	   measure	   it.	  During	  the	  last	  two	  decades,	  the	  term	  empowerment,	  and	  especially	  the	  use	   of	   it	   as	   women’s	   empowerment,	   has	   become	   a	   fashionable	  expression	  among	  researchers,	  politicians	  and	  other	  people	  in	  the	  field	  of	   international	  development.	  Agencies	  like	  the	  World	  Bank,	  major	  UN	  organs	   and	   the	   OECD-­‐DAC	   group	   are	   big	   promoters	   of	   women’s	  empowerment.	   Women’s	   empowerment	   is	   argued	   to	   have	   significant	  policy	   payoffs,	   not	   only	   as	   concerning	   children’s	   welfare,	   infant	  mortality,	   fertility	   behaviour	   and	   demographic	   transition,	   but	   also	   in	  the	   field	   of	   economic	   growth	   and	   poverty	   alleviation	   (Kabeer,	   2001).	  Women’s	   empowerment	   is	   now	   generally	   recognized	   as	   essential	   for	  development,	   and	   it	   is	   argued	   that	   in	   order	   to	   identity	   valuable	  responses	   to	   development	   challenges,	   the	   key	   agents	   for	   change	   are	  rural	  women	  (UN	  Women,	  2012,	  website).	  It	  is	  therefore	  of	  significance	  to	   discuss	   the	   term	   empowerment	   as	   well	   as	   to	   identify	   how	  empowerment	   is	  achieved,	  and	  explicitly	   to	   this	   study,	  how	  electricity	  will	  contribute	  to	  empowerment.	  	  	  Even	   though	   the	   term	   is	   widely	   used,	   there	   is	   no	   real	   definition	   of	  empowerment,	  as	  well	  as	  no	  consensus	  of	  how	  to	  measure	  it.	  In	  a	  broad	  sense,	  “empowerment	  is	  about	  power”	  (Mason,	  2003,	  p.1).	  In	  this	  study	  Naila	   Kabeer’s	   (2001)	   conceptualisation	   of	   empowerment	   is	   followed	  and	  she	  explains	   that	  empowerment	   is	  about	  deciding	  over	  one’s	  own	  destiny	  even	  when	  opposed,	  and	  taking	  greater	  control	  over	  one’s	   life.	  In	  order	  to	  be	  able	  to	  take	  greater	  control	  over	  one’s	  life,	  one	  must	  first	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have	   the	   ability	   to	   make	   choices.	   Choices	   imply	   the	   existence	   of	  alternatives,	   the	  ability	   to	  choose	  differently	   if	  possible.	  But	  as	  people	  live	   in	   poverty	   the	   ability	   to	   choose	   freely	   is	   often	   ruled	   out	   by	   the	  means	   for	  meeting	  basic	  needs.	  Consequently,	   this	  means	   that	  women	  and	   poor	   people	   are	   denied	   choice;	   they	   are	   disempowered,	   and	   in	  order	  for	  them	  to	  be	  empowered	  there	  is	  a	  need	  for	  a	  process	  of	  change	  (Kabeer,	  2001).	  This	  denote	  that	  when	  those	  who	  have	  been	  denied	  the	  ability	   to	   make	   choices	   obtain	   such	   an	   ability	   they	   are	   empowered.	  Thus,	  this	  implies	  that	  even	  though	  many	  people	  are	  very	  powerful	  and	  have	  the	  ability	  to	  make	  a	  lot	  of	  choices	  in	  their	  lives,	  they	  might	  not	  be	  considered	   as	   empowered,	   as	   they	   were	   never	   disempowered	   in	   the	  first	  place.	  	  	  For	  the	  purpose	  to	  gain	  a	  better	  understanding	  of	  this	  transformation	  of	  empowerment	   it	   is	   possible	   to	   differentiate	   between	   three	   elements,	  namely	  resources,	  agency	  and	  achievements	  (Kabeer,	  2001).	  These	  three	  elements	   refer	   to	   the	   conditions	   women	   have,	   the	   process	   of	  empowerment	   and	   the	   final	   outcome	   of	   it.	   The	   resources	   of	  empowerment	  refer	  to	  factors	  of	  all	  sorts	  that	  in	  a	  way	  enable	  change;	  it	  could	   be	   factors	   such	   as	   rights,	   resources,	   capabilities	   and	  opportunities.	   Something	   that	   is	   similar	   to	   what	   has	   already	   been	  discussed	   about	   gender	   disparities	   in	   rights,	   opportunities	   and	   voice.	  The	  agency,	  or	  the	  process	  of	  empowerment	  is	  when	  people	  undertake	  the	  decision-­‐making	  and	  make	   choices,	   to	  put	   it	   in	   a	   simple	  way.	   It	   is	  about	   what	   individuals	   or	   groups	   do	   with	   the	   means	   they	   are	   given.	  They	   are	   empowered	   when	   they	   are	   the	   agents	   making	   their	   own	  decisions,	   analysis	   and	   actions	   (Kabeer,	   2001).	   The	   achievements,	   as	  the	  word	   reveal,	   is	   the	   last	   outcome,	   it	   is	   about	  people	   taking	   greater	  control	  of	  their	  lives.	  This	  means	  that	  in	  order	  for	  women	  and	  the	  poor	  to	  gain	  greater	  control	  of	   livelihood	  assets,	   the	  decisions	  they	  are	  able	  to	   make	   on	   their	   own	   is	   not	   enough	   but	   must	   also	   “lead	   to	   a	   real	  difference	   in	   the	   conditions	   under	   which	   they	   are	   living”	   (Bartlett,	  2004,	  p.6).	  In	  order	  for	  empowerment	  to	  take	  place,	  all	  three	  elements	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are	   thus	   needed.	   For	   example,	   even	   though	   a	   change	   in	   resources	   can	  bring	  about	  benefits	  on	  its	  own,	  if	  people	  are	  not	  able	  to	  make	  decisions	  about	  how	  to	  use	  them	  and	  someone	  else	  tells	  them	  what	  to	  do	  with	  it,	  without	  process	  those	  benefits	  are	  instead	  a	  type	  of	  patronage.	  Also,	  the	  other	  way	   around	  would	   result	   in	   frustration	   and	   failure	   as	   one	   have	  the	  power	   to	  decide	  but	  not	   the	   resources	   to	  decide	  over.	  However,	   a	  change	   in	   resources	   generally	   creates	   a	   possibility	   for	   a	   change	   in	  
agency,	   which	   in	   turn	   creates	   the	   potential	   for	   a	   change	   in	   the	  
achievements.	   Conclusively,	   changes	   in	   the	   relationship	   of	   these	  elements	   would	   be	   said	   to	   be	   the	   outcome	   of	   empowerment.	   The	  balance	   of	   power	   thus	   shifts.	   It	   is	   through	   the	   notion	   of	   resources,	  agency	   and	   achievements	   as	   it	   later	   on	   in	   this	   study	  will	   be	   analysed	  under	  what	  conditions	  electrification	  lead	  to	  empowerment.	  	  
4.	  	  Evidence	  of	  progress	  in	  women’s	  empowerment	  in	  
Bangladesh	  The	   energy	   progress	   along	   with	   the	   improvements	   in	   the	   status	   of	  Bangladeshi	   women	   during	   the	   past	   20	   years	   will	   in	   this	   chapter	   be	  portrayed	   and	   analysed.	   After	   a	   short	   introduction	   of	   the	   overall	  situation	   of	   the	   country,	   the	   energy	   situation	   in	   Bangladesh	   together	  with	   the	   situation	   for	   women	   in	   Bangladesh	   will	   follow.	   In	   order	   to	  evaluate	  under	  what	  conditions	  electrification	  lead	  to	  empowerment	  in	  Bangladesh,	   the	   improvement	   of	   women’s	   status	   in	   rights,	  opportunities	  and	  voice	  will	  be	  outlined	  and	  analysed	  together	  with	  the	  situation	  of	  violence	  against	  women	  in	  Bangladesh.	  A	  summary	  will	  also	  be	  presented	  in	  the	  end	  of	  this	  chapter.	  	  	  Bangladesh	   has	   a	   landmass	   of	   147,570	   square	   kilometres	   with	   a	  population	   of	   around	   150	  million	   people	   (World	   Bank,	  website).	   This	  makes	  Bangladesh	  one	  of	   the	  most	  densely	  populated	  countries	   in	   the	  world.	  The	  country	   is	   remarkable	  as	   it	  has	  only	  been	   independent	   for	  four	   decades	   but	   already	   has	   experienced	   impressive	   economic	   gains	  during	   this	   period.	   As	   an	   example,	   the	   GDP	   growth	   rate	   has	   had	   an	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average	   of	   5.6%	   per	   year	   between	   1996	   and	   2009,	   even	   though	   the	  country	   has	   endured	   serious	   natural	   disasters.	   Hence,	   a	   great	   part	   of	  the	  population	  still	  live	  in	  poverty,	  more	  than	  half	  of	  the	  labour	  force	  is	  predominantly	  in	  agriculture	  and	  the	  country	  has	  an	  unemployment	  of	  35,2%	  (Asian	  Development	  Bank,	  2010).	  However,	  during	  the	  last	  two	  decades	   it	   has	   been	   a	   sound	   decline	   in	   poverty,	   with	   a	   fall	   in	   the	  proportion	  of	  the	  population	  living	  below	  the	  poverty	  line	  at	  an	  average	  rate	  of	  1.2%	  per	  year	  (in	  1983-­‐1990	  this	  number	  was	  only	  0.3%)	  (Asian	  Development	  Bank,	  2010).	  	  
Table	  1.	  Development	  progress	  in	  Bangladesh	  
Indicators	   1990/1991	   2010	  Employment	  to	  population	  ratio	   48,5	   59,3	  Proportion	   of	   population	   below	   upper	   poverty	  line	  	   56,6	   31,5	  Source:	  Bangladesh	  bureau	  of	  Statistics,	  2009	  	  	  Moreover,	  as	  most	  of	  the	  poor	  people	  in	  Bangladesh	  (85%	  as	  of	  2010)	  live	   in	   rural	   areas	   and	   almost	   half	   of	   the	   country’s	   labour	   force	  make	  their	   living	   from	   agriculture,	   the	   livelihood	   and	   well	   being	   in	  Bangladesh	  is	  much	  dependent	  on	  the	  development	  of	  agriculture	  and	  rural	  areas.	  These	  two	  areas	  are	  also	  where	  most	  women	  are	  found.	  The	  agricultural	  sector	  has	  a	  major	  proportion	  of	  women	  in	  its	  labour	  force,	  and	   a	   majority	   of	   women	   of	   the	   population	   live	   in	   rural	   areas.	   It	   is	  therefore	   essential	   to	   research	   these	   areas.	   Additionally,	   men	   and	  women	   still	   have	   unequal	   access	   to	   and	   control	   over	   productive	  resources	   such	   as	   land,	   trees,	   housing,	   skills,	   and	   extension	   support	  (Asian	  Development	  Bank,	  2010).	  	  
4.1	  Energy	  in	  Bangladesh	  As	   said	   in	   the	   introduction,	   human	   development	   is	   clearly	   linked	   to	  energy.	  	  Earlier	  literature	  show	  that	  human	  development	  is	  empowered	  through	  access	  to	  modern	  energy	  and	  that	  it	  can	  ease	  the	  daily	  burden	  of	   the	   poor,	   generate	   new	   economic	   opportunities,	   and	   allow	   for	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important	   services	   ranging	   from	   health	   care	   to	   education	   (Asian	  Development	   Bank,	   2013).	   This	   section	   will	   therefore	   draw	   on	  experiences	   from	   earlier	   literature	   when	   presenting	   the	   energy	  situation	  in	  Bangladesh,	  and	  especially	  the	  energy	  situation	  for	  women.	  	  	  	  	  To	  begin	  with,	   the	   fast	  progress	  of	  Bangladesh’s	  electrification	  origins	  from	  the	  country’s	  Rural	  Electrification	  Board	  (REB)	  formed	  in	  1978.	  In	  1977,	  less	  then	  10%	  of	  the	  population	  had	  access	  to	  electricity	  service	  (Barnes,	   2007).	   The	   Bangladesh	   Power	   Development	   Board	   therefore	  commissioned	  a	  study	  on	  alternatives	  for	  a	  national	  rural	  electrification	  program	   the	   same	   year.	   With	   the	   help	   from	   the	   National	   Rural	  Electrification	  Cooperative	  Association	  of	  USA,	   a	   study	  was	   conducted	  with	   the	   result	   of	   a	   master	   plan	   that	   much	   reproduced	   the	   U.S	   rural	  electrification	  program	  in	  the	  1930s	  (Barnes,	  2007).	  The	  program	  was	  built	   on	   the	   concept	   of	   member-­‐owned	   cooperatives,	   known	   in	  Bangladesh	  as	  Palli	  Bidyut	  Samities	  (or	  PBS).	  The	  study	  emphasised	  for	  area	   coverage	   and	   a	   cooperative	   concept	   with	   a	   government	  organisation	   responsible	   for	   the	   implementation	  of	   countrywide	   rural	  electrification	  (Rural	  Electrification	  Board,	  website).	  Consequently,	  the	  Rural	   Electrification	   Board	   (REB)	   was	   created	   in	   order	   to	   have	   the	  responsibility	  to	   finance	  and	  supervise	  the	  cooperatives.	  The	  REB	  was	  also	   created	   to	   establish	   the	   infrastructure	   for	   the	   electricity	  distribution	   in	  order	   to	  make	  modern	  electric	  power	  available	   for	   the	  rural	  inhabitants	  through	  a	  central	  transmission	  grid.	  Today,	   around	   sixty-­‐seven	   PBSs	   have	   been	   organised	   around	   the	  country	   (Rural	   Electrification	   Board,	   website).	   Initially,	   the	   Rural	  Electrification	   Program	   aimed	   at	   electrify	   only	   those	   villages	   that	   fell	  right	  alongside	   the	  electrical	  distribution	   facilitates	  built	   for	   irrigation	  purposes,	   but	   at	   present,	   all	   possible	   applications,	   which	   operate	   the	  purpose	  of	   improved	   living	  conditions	  of	  rural	  population,	  are	  used	   in	  order	   to	   make	   electricity	   available	   through	   PBS	   areas	   (Barkat	   et	   al.	  2002).	   In	   addition,	   rural	   electrification	   is	   now	   also	   one	   of	   the	   four	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priority	   areas	   mentioned	   in	   the	   National	   Poverty	   Reduction	   Strategy	  Report	  2002	  (Barkat	  et	  al.	  2002).	  
Table	  2.	  Access	  to	  electricity	  in	  Bangladesh	  	   Pop.	  without	  electricity	  	  	  
Electrification	  rate	  %	   Urban	  electrification	  rate	  %	   Rural	  electrification	  rate	  %	  Bangladesh	   88	  millions	   47	   82	   33	  Source:	  IEA,	  Electricity	  access	  2010	  	  However,	  as	  Bangladesh	  is	  a	  very	  populated	  country,	  providing	  energy	  for	   all	   is	   a	   challenge.	  Additionally,	   the	   low	  access	   to	   energy	   is	   further	  enhanced	  by	  the	   limited	  electrification,	  the	  shortage	  of	  energy,	  as	  well	  as	  the	  reliance	  on	  a	  single	  primary	  source	  (85%	  of	  the	  country’s	  power	  generation	  is	   fuelled	  by	  natural	  gas)	  (Asian	  Development	  Bank,	  2013).	  Consequently,	  only	  half	  of	  the	  population	  has	  access	  to	  electricity,	  and,	  as	  the	  table	  shows,	  just	  33%	  in	  rural	  areas.	  Most	  of	  the	  people	  also	  rely	  on	  the	  use	  of	  burning	  traditional	  biomass,	  causing	  health	  damages	  due	  to	   smoke	   inhalation	   (ibid.).	   Additionally,	   the	   per	   capita	   generation	   is	  one	   of	   the	   lowest	   in	   the	   world	   with	   only	   292kWH	   (Power	   Division,	  website).	  	  According	   to	   a	   rather	   new	   and	   complex	   measurement	   composing	   a	  country’s	   progress	   in	   transforming	   to	   modern	   fuels	   and	   energy	  services,	  Bangladesh	  is	  ranked	  number	  48	  out	  of	  80	  countries	  with	  an	  energy	   development	   index	   (EDI)	   value	   of	   0,23	   (IEA,	   2012).	   The	   EDI	  provides	   an	   overview	   of	   the	   country’s	   energy	   development	   by	  combining	   four	   indicators,	   namely	   access	   to	   electricity	   and	   access	   to	  clean	   cooking	   facilities	   at	   the	   household	   level,	   and	   per-­‐capita	   public	  services	  electricity	  consumption	  and	  the	  share	  of	  industry,	  agriculture,	  services,	  transport	  and	  other	  sectors	  for	  community	  level	  (IEA,	  2012).	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Table	  3.	  Energy	  Development	  Index	  2010	  Country	   Rank	   EDI	  Bangladesh	   48	   0,23	  Source:	  IEA,	  World	  Energy	  Outlook	  2012	  Even	  though	  an	  EDI	  value	  of	  0,23	  might	  not	  impress,	  progress	  has	  been	  made.	   Today,	   around	   49000	   villages	   are	   energized	   and	   during	   2004-­‐2009	   six	   million	   households	   were	   connected	   to	   electricity	   (Rural	  Electrification	  Board,	  website).	   Additionally,	   one	   should	   keep	   in	  mind	  that	   only	   10%	   of	   the	   population	   had	   access	   to	   electricity	   in	   the	  beginning	   of	   the	   1990s,	   so,	   electrifying	   47%	   of	   the	   population	   in	   20	  years	  should	  be	  considered	  a	  success	  (Asian	  Development	  Bank,	  2010).	  Furthermore,	   as	   the	   government	  has	   an	   ambitious	   goal	   of	   electrifying	  all	   rural	   villages	   by	   2020,	   Bangladesh	   will	   hopefully	   see	   more	  improvements	   during	   the	   following	   years	   (Asian	   Development	   Bank,	  2010).	  As	  an	  example,	  the	  government	  has	  a	  plan	  to	  secure	  the	  energy	  need	   through	   the	   use	   of	   other	   fuels,	   as	   natural	   gas	   that	   is	   the	   main	  source	   of	   commercial	   energy	   today	   is	   a	   limited	   resource	   (Power	  Division,	  website).	  	  	  In	  continuation,	  as	  electricity	  is	  much	  needed	  in	  the	  household,	  women	  might	  be	  more	  affected	  of	   the	   low	   levels	  of	   access	   to	   it	   as	  women	  are	  prime	  managers	  of	  the	  household.	  Women’s	  workload	  in	  the	  household	  is	   greatly	   linked	   to	   the	   domestic	   energy	   supply	   as	   women	   generally	  supply	  the	  human	  energy	  required	  when	  there	  is	  a	  lack	  of	  power	  supply	  (Asian	   Development	   Bank,	   2010).	   In	   the	   absence	   of	   improved	  technologies	   or	   power	   supply,	   women	   provide	   the	   human	   energy	  needed	  in	  order	  to	  pump	  water,	  collect	  fuel	  for	  cooking,	  and	  embark	  on	  other	   household	   management	   tasks.	   Without	   access	   to	   energy,	   these	  activities	  thus	  occupy	  most	  of	  the	  women’s	  time	  leaving	  little	  or	  no	  time	  for	   income	  generating	  activities	  or	   leisure.	  For	  rural	  and	  poor	  women,	  labour-­‐saving	   devices	   and	   other	   household	   energy	   improvements	   are	  as	   a	   result	   an	   energy	   priority.	   In	   addition,	   many	   informal	   sector	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activities	  that	  women	  participate	  in	  such	  as	  processing	  food,	  parboiling	  rice,	   and	   making	   soap	   are	   as	   well	   fuel-­‐intensive	   (Asian	   Development	  Bank,	  2010).	  As	  these	  activities	  rely	  on	  energy	  availability	  and	  price,	  an	  improved	  energy	  supply	  would	  also	  support	   increased	  productivity	  or	  reduce	  the	  costs	  for	  their	  enterprises.	  	  Continuously,	   even	   though	   women	   have	   been	   illustrated	   to	   be	   prime	  beneficiaries	   of	   electricity,	   the	   participation	   of	   women	   in	   decision-­‐making	  in	  the	  energy	  sector	  is	  still	  low.	  Just	  3000	  women	  are	  employed	  by	   the	  energy	   industries	   compared	   to	  70000	  men,	   and	   the	  number	  of	  women	   represented	   in	   the	   public	   sector	   agencies	   that	   develop	   policy	  and	  regulate	  the	  sector	  is	  also	  low	  (Asian	  Development	  Bank,	  2010).	  In	  addition,	   women	   also	   lack	   the	   access	   to	   many	   local	   committees.	   For	  example,	  in	  order	  to	  participate	  in	  the	  PBS	  committees,	  ones	  name	  must	  be	   on	   the	   taken	   electricity	   connection,	   and	   as	   the	   household	   head	  mostly	  are	  the	  man	  his	  name	  is	  on	  the	  electricity	  connection	  (Barkat	  et.	  al,	   2002).	   Consequently,	   women	   are	   generally	   bypassed	   from	   the	  committee’s	   membership	   although	   they	   are	   the	   managers	   of	   the	  household	   and	   thus	   the	   prime	   users	   of	   electricity.	   The	   committee	  usually	   takes	   three	   women	   as	   advisers,	   but	   this	   is	   a	   small	  representation	  of	  women	  from	  electrified	  households	  in	  a	  whole	  village.	  It	   could	   be	   argued	   that	   women	   in	   this	   case	   have	   the	   access	   to	   the	  resource,	  which	   in	   this	   case	   is	  electricity,	  but	   cannot	  decide	  over	   it	   as	  they	   whish.	   In	   line	   with	   Kabeer’s	   (2001)	   thoughts	   on	   empowerment,	  this	   would	   imply	   that	   a	   part	   of	   the	   first	   stage	   of	   empowerment	   is	  fulfilled	   but	   that	   the	   agency	   of	   empowerment,	   or	   the	   power	   to,	   is	  hampered	   as	   the	   male	   head	   of	   the	   house	   decides	   over	   the	   given	  resource.	  	  In	   sum,	   the	   access	   to	   electricity	   is	   still	   low	   in	   Bangladesh	   but	   the	  progress	  has	  been	  remarkable	  during	  the	  last	  20	  years.	  However,	  only	  33	  per	   cent	  of	   the	  population	   in	   rural	  areas	  have	  access	   to	  electricity,	  and	  given	  that	  many	  women	  in	  Bangladesh	  live	  in	  rural	  areas,	  this	  is	  a	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gloomy	   image.	   Since,	   many	   women	   have	   no	   access	   to	   electricity	   and	  clean	   cooking	   facilities	   this	  means	   an	   extra	   burden	   in	   their	   daily	   life.	  Household	   shores	   consequently	   take	   up	   much	   of	   their	   time,	   leaving	  little	   or	   no	   time	   for	   other	   activities,	   such	   as	   income	   generating	  activities,	  reading	  for	  education	  or	  leisure.	  Additionally,	  the	  number	  of	  women	   in	   decision-­‐making	   in	   the	   energy	   sector	   is	   still	   low.	   It	   is	  therefore	   important	   to	   enhance	  women’s	   role	   in	   the	   decision-­‐making	  bodies.	  	  
4.2	  The	  status	  of	  women	  in	  Bangladesh	  Since	   the	   national	   independence	   in	   1972,	  women	   in	   Bangladesh	   have	  made	   considerable	   gains.	   Although	   there	   have	   also	   been	   setbacks	   in	  gender	  equity	  and	  on	  women’s	  right	  through	  a	  comprehensive	  shift	   to	  fundamentalism	   in	   religion	   and	   religious	   politics	   in	   the	   country.	  However,	   as	   women	   now	   are	   engaged	   in	   a	   broad	   range	   of	   socio	  economic	  activities	  in	  agriculture	  and	  other	  sectors,	  norms	  about	  limits	  on	  women	  are	  hopefully	  changing.	  For	  the	  purpose	  of	   interpreting	  the	  evidence	  of	  how	  women	  have	  been	  empowered	  in	  Bangladesh,	  a	  picture	  of	   the	   status	   of	   women	   will	   be	   sketched	   through	   the	   disparities	   in	  rights,	  opportunities,	  and	  voice	  along	  with	  the	  violence	  against	  them.	  	  
4.2.1	  Rights	  	  As	  women	  amount	  for	  half	  of	  our	  population,	  the	  sustainable	  social	  and	  economic	  development	  could	  not	  be	  achieved	  without	  the	  participation	  of	  women	   in	  all	   spheres.	  For	   the	  purpose	   to	  participate	   in	  all	  national	  activities	  women	  should	  have	  equal	  rights	  and	  privileges	  as	  men.	  	  When	  Bangladesh	  became	  independent	  in	  1971	  it	  was	  with	  a	  vision	  of	  a	  new	   society,	   a	   society	   focused	   on	   equality	   and	   liberty	   (World	   Bank,	  2007).	  After	  rehabilitating	  from	  the	  war,	  the	  idea	  was	  to	  break	  with	  the	  past	  and	  create	  a	  just	  and	  democratic	  society.	  In	  the	  Constitution	  of	  the	  People’s	  Republic	  of	  Bangladesh	   it	   is	   therefore	   stated	   in	  Article	  28	   “i)	  The	  state	  shall	  not	  discriminate	  any	  citizen	  on	  grounds	  only	  of	  religion,	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race,	  caste,	  sex,	  or	  place	  of	  birth	  ii)	  Women	  shall	  have	  equal	  rights	  with	  men	   in	   all	   spheres	   of	   state	   and	   of	   public	   life”	   (Bangladesh	   Bureau	   of	  Statistics,	   2009,	   p.1).	   Furthermore,	   the	   vision	   in	   1971	  was	   to	   build	   a	  society	   based	   on	   education,	   and	   to	   raise	   women’s	   status.	   In	   order	   to	  eliminate	   gender	   discrimination,	   the	   government,	   NGOs	   and	   other	  development	  partners	  have	  been	  implementing	  a	  series	  of	  development	  interventions	   parallel	   with	   the	   Constitution.	   The	   NGO-­‐driven	  microcredit	  programs	  and	  the	  government’s	  education	  policy,	  with	  for	  example	   the	  Female	  Secondary	  School	   Stipend	  Program	   introduced	   in	  the	  1990s,	  might	  be	  the	  most	  intended	  programs	  to	  explicitly	  improve	  the	  status	  of	  women	  in	  Bangladesh	  (World	  Bank,	  2007).	  	  As	   said,	   equal	   rights	   and	   protection	   to	   women	   are	   included	   in	   the	  Constitution	   of	   Bangladesh.	   The	   state	   has	   joined	   all	   conferences	   for	  women’s	  rights	  since	  1975	  and	  declared	  to	  have	  shared	  aims	  with	  the	  worldwide	   movement	   for	   the	   advancement	   of	   women	   (World	   Bank,	  2007).	  Bangladesh	  has	  also	  ratified	  the	  Convention	  on	  the	  Elimination	  of	  All	  Forms	  of	  Discrimination	  Against	  Women	  in	  1984.	  Thus,	  this	  was	  made	   with	   certain	   reservations	   of	   some	   of	   the	   articles.	   Articles	   that	  imply	  that	  the	  state	  is	  unwilling	  to	  “a)	  grant	  women	  the	  same	  status	  and	  rights	  as	  men	   in	   the	  arena	  of	   family;	  and	  b)	   to	  protect	  women	  against	  discrimination	   in	   the	   public	   arena	   –	   particularly	   in	   the	   legal	   sphere”	  (World	  Bank,	  2007,	  p.15).	  	  This	  is	  basically	  due	  to	  the	  fact	  that	  besides	  the	   constitution,	   religious	  personal	   laws	   also	  determine	   citizen	   rights.	  As	  the	  majority	  of	  the	  population	  in	  Bangladesh	  are	  Muslim,	  almost	  the	  whole	  Bangladeshi	  society	  is	  affected	  by	  the	  Muslim	  Personal	  Law	  that	  disadvantage	   women	   in	   institutions	   such	   as	   marriage,	   divorce,	  inheritance	   and	   other	   similar	   matters	   (Baten	   Miaji,	   2010).	   Though,	  gender	  discrimination	  face	  both	  Muslim	  and	  non-­‐Muslim	  women	  under	  their	  personal	   laws	  (Farouk,	  2005).	  For	  example,	  a	  son	  obtains	  double	  what	   the	   daughter	   obtains	   under	   the	  Muslim	   law	   of	   inheritance,	   and	  likewise,	   the	   custodial	   right	   of	   a	  Muslim	  mother	   is	   brutally	   restricted	  (Farouk,	  2005).	  A	  Hindu	  woman	  has	  it	  no	  better	  as	  she,	  for	  example,	  has	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no	  ability	  to	  bring	  a	  suit	  of	  divorce	  under	  any	  circumstances,	  or	  as	  she	  only	   obtains	   a	   restricted	   portion	   of	   the	   paternal	   property	   (Farouk,	  2005).	  Consequently,	  it	  is	  clear	  that	  the	  personal	  laws	  hamper	  achieving	  women’s	  right.	  	  	  	  Additionally,	  many	  people	  in	  Bangladesh	  also	  believe	  in	  the	  institution	  of	   purdah,	   or	   female	   seclusion.	   Purdah	   is	   a	   complex	   system	   of	   social	  arrangements	   to	   enforce	   female	   virtue,	   for	   example	   by	   restricting	  women’s	   movements	   outside	   the	   household	   and	   impose	   beliefs	   and	  values	  about	  women’s	  behaviour	  (Baten	  Miaji,	  2010).	  As	  purdah	  divides	  the	  world	   into	   sexually	   separated	   spheres	   and	   restrict	  women	   to	   the	  private	  sphere	  of	  the	  home,	  the	  belief	  in	  purdah	  will	  maintain	  the	  social	  control	  over	  women	  and	  continue	  disempowering	  women.	  	  On	  the	  contrary,	  policies	  towards	  women	  advancement	  have	  constantly	  been	   incorporated	   in	   development	   plans	   since	   the	   independence	   and	  several	   Acts	   have	   been	   amended	   to	   protect	  women’s	   legal	   right	   or	   to	  increase	   their	  status.	  This	  has	  mainly	  been	  done	  through	  the	  different	  Five	  Year	  Plans,	  which	  could	  be	  said	   to	  have	   laid	   the	   foundation	   for	  a	  growing	   vision	   of	   gender	   equality	   (World	   Bank,	   2007).	   The	   first	   Five	  Year	  Plans	  served	  to	  restore	  the	  economy	  after	  the	  war	  and	  policy	  thus	  addressed	  wives	  and	  daughters	  of	  men	  martyred	  in	  war.	  But	  over	  time	  the	  policy	  aims	  of	  the	  Five	  Year	  Plans	  have	  expanded	  into	  matters	  about	  equalization	  between	  the	  sexes	   in	  as	  well	  status	  as	   in	  opportunities	   in	  all	  arenas.	  Outcomes	  have	  for	  example	  been	  the	  creation	  of	  the	  Ministry	  of	   Women’s	   Affairs	   as	   well	   as	   reservations	   of	   parliament	   seats	   and	  public	  sector	  jobs	  for	  women	  (ibid.).	  Women	  were	  also	  considered	  to	  be	  a	   key	   part	   for	   development	   as	   gender	   concerns	  were	   incorporated	   in	  the	  Poverty	  Reduction	  Strategy	  Paper.	  	  Furthermore,	  women’s	  status	  and	  ability	  to	  get	  empowered	  might	  also	  have	   been	   affected	   by	   other	   policy	   Acts	   or	   programs,	   which	   had	   no	  intention	  of	  increasing	  women’s	  status.	  For	  example,	  since	  women	  and	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girls	  in	  Bangladesh	  traditionally	  are	  the	  one’s	  with	  sewing	  skills,	  when	  the	  Multi-­‐Fiber	  Trade	  Agreement	  came	  true	  the	  establishment	  of	   large	  garment	   factories	   employed	   these	   girls.	   Subsequently,	   a	   program	   not	  intended	  to	  reduce	  gender	  inequalities	  might	  have	  done	  so	  anyhow	  as	  young	  women	   now	  were	   able	   to	   break	   familial	   and	   collective	   control	  when	  migrating	  to	  the	  villages	  for	  employment.	  Additionally,	  as	  women	  represent	  a	  large	  group	  of	  the	  labour	  force	  in	  agriculture	  their	  access	  to	  productive	  resources,	  inputs,	  and	  services	  is	  highlighted	  in	  the	  National	  Food	  Policy	   (2006).	  Women	  are	  also	   identified	  as	  an	   important	   target	  group	   in	   some	   other	   policy	   documents,	   like	   the	   National	   Agriculture	  Policy,	   the	   2007	   National	   Livestock	   Policy,	   as	   well	   as	   the	   Bangladesh	  Climate	   Change	   Strategy	   and	   Action	   Plan	   2009	   (Asian	   Development	  Bank,	   2010).	  However,	   it	   should	   be	   remembered	   that	  women’s	   status	  not	  immediately	  changes	  as	  a	  result	  of	  legislation	  alone.	  And	  according	  to	   Farouk	   (2005),	   these	   laws	   are	   often	   misused	   or	   barely	   enforced.	  Nevertheless,	   even	   though	   this	   says	   little	   about	   the	   actual	   change	   for	  women	  in	  Bangladesh,	  women	  are	  at	  least	  identified	  as	  a	  target	  group,	  and	   it	   also	   illustrates	   a	   rising	   understanding	   of	   their	   position.	   This	  awareness	  will	  hopefully	  lead	  to	  efforts	  of	  development	  in	  the	  status	  of	  women	  as	  well	  as	  to	  increased	  research	  efforts	  in	  the	  subject.	  	  Moreover,	   other	   organisations	   have	   also	   been	   part	   of	   the	   creation	   of	  women’s	  right	  and	  advancements.	  As	  mentioned	  earlier,	  different	  NGO	  programs	   have	   had	   intentions	   to	   improve	   women’s	   status	   through	  different	   means.	   One	   of	   these	   programs	   is	   the	   well-­‐documented	  microcredit	   program	   that	   is	   said	   to	   have	   had	   remarkable	   gains	   for	  women’s	  status	   in	  Bangladesh	  (Baten	  Miaji,	  2010).	  Another	   influential	  organisation	  promotion	  gender	  equalities	   are	   the	  women’s	  movement	  in	   Bangladesh.	   The	   organisations	   have	   been	   campaigning	   for	   changes	  prohibiting	   polygamy,	   dowry	   and	   child	   marriage,	   as	   well	   as	   for	  legislations	   favouring	   women,	   free	   education	   for	   girls	   and	   reserved	  seats	  in	  Parliament	  for	  women.	  Some	  women’s	  organisations	  have	  also	  focused	   on	   issues	   about	   violence	   against	   women	   and	   human	   right	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violations	   (Worlds	   Bank,	   2007).	   These	   organisations	   might	   be	   the	  reason	   for	   the	   law	   Prevention	   of	   Women	   and	   Children	   Repression	   Act	  
2000,	  which	  is	  said	  to	  protect	  women	  from	  repression;	  this	  law	  was	  also	  revisited	   in	   2003	   to	   address	   Violence	   Against	   Women	   (Asian	  Development	  Bank,	  2010).	  	  	  	  	  In	   sum,	   many	   policy	   Acts	   and	   other	   programmes	   have	   been	  implemented	   in	   order	   to	   strengthen	   women	   and	   their	   right	   in	  Bangladesh.	   Additionally,	   in	   the	   Constitution	   of	   Bangladesh,	   men	   and	  women	   are	   also	   said	   to	   have	   equal	   rights	   in	   all	   spheres	   of	   public	   life.	  However,	  religious	  personal	  laws,	  which	  disadvantage	  women,	  are	  also	  recognised.	   With	   the	   religious	   personal	   laws	   still	   in	   use,	   the	   social	  control	   over	   women	   can	   still	   be	   maintained	   and	   reproduced.	  Additionally	   as	   we	   will	   see	   later	   on,	   due	   to	   submissiveness	   women	  might	  also	  be	  afraid	  to	  press	  charges	  and	  claim	  their	  rights	  as	  women	  often	  blame	  them	  selves	  for	  the	  wrongdoings.	  
4.2.2	  Opportunities	  	  Women	   and	   men	   still	   have	   unequal	   access	   to	   resources,	   and	   the	  situation	   for	  women	   in	  Bangladesh	  will	   therefore	   be	   demonstrated	   in	  this	  section	   through	  outlining	  basic	  data	  on	   female	  headed	  household,	  women’s	   role	   in	   the	   household	   and	   at	   the	   labour	  market,	   along	   with	  indicators	  of	  human	  development,	  like	  education	  and	  health,	  as	  well	  as	  marriage.	  	  In	   Bangladesh,	   around	   49%	   of	   the	   population	   are	   women,	   but	   only	  eleven	   per	   cent	   of	   the	   households	   have	   a	   woman	   as	   a	   head	   of	   the	  household.	  	  
Table	  4.	  Female	  headed	  household	  (%	  of	  household	  with	  a	  female	  
head)	  
2000	   2001	   2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	  12,8	   12,9	   10,4	   10,5	   10,3	   10,4	   10,4	   11,3	  Source:	  Bangladesh	  Bureau	  of	  Statistics,	  2009	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Most	  household	  heads	  have	  throughout	  the	  times	  as	  well	  as	  now	  been	  male.	   In	  rural	  areas	  88,6%	  of	  household	  headship	  were	  male	   in	  2007,	  and	   between	   2000	   and	   2007	   this	   was	   quite	   a	   steady	   number	  (Bangladesh	   Bureau	   of	   Statistics,	   2009).	   As	   the	   household	   head	   is	  responsible	  for	  managing	  the	  family,	  men	  are	  illustrated	  in	  the	  table	  to	  be	   in	   dominance	   in	   the	   society.	   This	   has	   negative	   consequences	   for	  women	  as	  they	  might	  have	  to	  act	  upon	  their	  husband’s	  commands.	  	  	  In	  continuation,	  the	  fact	  that	  men	  mainly	  are	  the	  household	  head	  most	  likely	  depend	  on	   the	  different	   roles	  men	  and	  women	   traditionally	   are	  assumed	   with	   in	   Bangladesh.	   For	   example,	   the	   established	   system	   of	  gender	  relations,	  also	  known	  as	  purdah,	  defines	  and	  confines	  women’s	  economic	  sovereignty	  and	  social	  power.	  The	  purdah	  represent	  a	  system	  where	   the	   male	   and	   female	   space	   are	   differentiated	   from	   each	   other	  supporting	   a	   division	   of	   labour	   that	   restrict	   women	   to	   the	   sphere	   of	  activities	   in	   the	   home,	   limiting	   their	   access	   to	   typical	   employment	  opportunities	   (Kabeer,	   1988).	   As	   previous	   studies	   illustrate,	  women’s	  role	   in	   the	   household	   is	   to	   bear	   and	   care	   for	   children	   as	   well	   as	   to	  perform	  necessary	  activities	  for	  the	  reproduction	  of	  labour	  power	  on	  a	  daily	  basis,	  like	  cooking	  and	  cleaning	  along	  with	  collecting	  firewood	  and	  fetching	   water.	   It	   is	   therefore	   no	   surprise	   that	   women	   in	   the	   labour	  force	   still	   are	   not	   even	   half	   as	   many	   as	   the	   men.	   However,	   women’s	  labour	   force	   has	  more	   than	   doubled	   during	   the	   period	   1995	   to	   2006	  (Bangladesh	  Bureau	  of	  Statistics,	  2009).	  And	  as	  table	  5	  illustrates	  68,13	  per	   cent	  of	  women	   in	   the	   labour	   force	  work	   in	   the	  agricultural	   sector	  followed	   by	   the	   service	   sector	   as	   the	   main	   non-­‐agriculture	   sector.	   It	  could	   thus	   be	   implied	   that	   women	   mostly	   have	   traditional	   female	  occupations.	  It	  is	  also	  known	  that	  women’s	  wage	  is	  considerable	  lower	  than	  men’s	   in	  all	   sectors;	   rural	  women’s	  average	  wage	   is	  only	  60%	  of	  those	  of	  men	  (Asian	  Development	  Bank,	  2010).	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Table	  5.	  Women	  in	  the	  labour	  force	  	  
	   	   2002-­
2003	  
	   	   2005-­
2006	  
	  Broad	  economic	  sector	   Total	   Women	   Men	   Total	   Women	   Men	  	  Agriculture	   51,7	   58,6	   49,8	   48,07	   68,13	   41,81	  Non-­‐agriculture	   48,3	   41,4	   50,2	   51,92	   31,87	   58,19	  
-­	  of	  which	  
services	  	  
34,6	   23,0	   37,9	   37,4	   19,35	   43,05	  *	  Source:	  Bangladesh	  Bureau	  of	  Statistics,	  2009	  The	  low	  number	  of	  women	  in	  the	  labour	  force	  might	  also	  depend	  on	  the	  notion	   that	  women’s	   labour	   contribution	   remains	   socially	   invisible	   as	  women	  enter	   the	   stages	  of	   the	  activities	  when	   it	   is	   carried	  out	  within	  the	  home.	  For	  example	   in	   the	  production	  of	   rice,	  men	  are	   responsible	  for	  everything	  around	  the	  actual	  growing	  of	  the	  seeds	  whereas	  women	  take	   over	   in	   the	   home,	   processing	   the	   paddy	   into	   eatable	   rice.	   The	  marketing	  is	  then	  taken	  over	  by	  the	  men	  again.	  Even	  though	  men	  might	  contribute	   more	   days	   of	   labour,	   women’s	   labour	   is	   more	   productive,	  which	   indicates	   that	   in	   terms	   of	   value-­‐added	   women	   contribute	  between	   25	   and	   40	   per	   cent	   of	   the	   total	   value,	   unnoticed	   (Kabeer,	  1988).	  	  Continuously,	   Family	   building	   is	   very	   important	   in	   the	   Bangladeshi	  society	  and	  as	  marriage	  is	  a	  means	  for	  that	  so	  is	  marriage.	  Bangladesh	  has	   a	   long	   history	   of	   early	   and	   universal	   marriage.	   According	   to	   the	  World	   Bank	   database,	   the	   age	   at	   first	   marriage	   of	   women	   has	   been	  rather	   steady	   around	   age	   18	   during	   the	   last	   two	   decades,	   as	   the	  diagram	  illustrates.	  	  
Table	  6.	  Female	  age	  at	  marriage	  Indicator	   1991	   2001	   2011	  Age	  at	  first	  marriage,	  female	   18,1	   19,1	   18,6	  Source:	  World	  DataBank,	  2013	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Consequently,	   even	   though	  Bangladesh	   law	  prohibits	  marriage	   before	  18	   for	   girls	   (21	   for	   boys),	   78.4%	   of	   rural	   women	   aged	   20-­‐49	   were	  married	   before	   18	   of	   age	   in	   2007	   (Bangladesh	   Bureau	   of	   Statistics,	  2009).	  Notable	  is	  also	  that	  as	  many	  as	  36.2%	  of	  rural	  girls	  were	  married	  before	  age	  15.	  In	  urban	  areas	  the	  percentage	  of	  women	  marrying	  before	  their	  18th	  birthday	  is	  lower,	  indicating	  a	  negative	  relationship	  between	  education	  and	  early	  marriage	  as	  well	  as	  household	  economic	  status	  and	  early	  marriage.	  Not	   only	   are	   the	   girls	   young	  when	  being	  married,	   the	  marriages	   are	   often	   also	   arranged	   by	   male	   guardians	   according	   to	  Bangladeshi	  tradition,	  or	  belief	  in	  purdah	  (Kabeer,	  1988).	  	  
Table	   7.	   Changes	   in	   Bangladeshi	   women’s	   health	   and	   education	  
outcomes	  over	  time	  
Indicators	  	   1991	   1995	   2000	   2001	   2005	   2010	  Maternal	  mortality	  ratio	  (modelled	  estimate,	  per	  100,000	  live	  births)	   	   560	   400	   	  	   330	   240	  Literacy	  rate,	  adult	  male	  (%	  of	  males	  ages	  15	  and	  above)	   44,3	   	   	   53,9	   	   61,3	  Literacy	  rate,	  adult	  female	  (%	  of	  females	  ages	  15	  and	  above)	   25,8	   	  	   	  	   40,8	   	  	   52,2	  Source:	  World	  DataBank	  (2013)	  Contrarily,	   glancing	   at	   the	   human	   development	   in	   Bangladesh,	   a	  positive	  change	  in	  health	  and	  education	  for	  women	  can	  be	  observed.	  A	  decline	   in	   maternal	   mortality	   ratio	   can	   be	   seen	   along	   with	   a	   higher	  literacy	   rate	   in	   Bangladesh	   over	   the	   years.	   In	   the	   gender-­‐related	  development	   index	   section	  of	   the	  UNDP’s	  Human	  Development	   Index,	  Bangladesh	   rank	   146	   out	   of	   187	   countries.	   As	   figure	   1.	   illustrates	   the	  trend	  is	  below	  average	  in	  South	  Asia,	  however	  the	  pace	  of	  change	  is	  in	  line	  with	  the	  rest	  of	  the	  world.	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Figure	   1.	   Human	   Development	   Index,	   trends	   from	   1980	   to	  
present
Source:	  UNDP	  Human	  Development	  Index	  
	  
Figure	  2.	  Fertility	  rate	  along	  with	  wanted	  
fertility
	  *Fertility	  rate	  =	  blue,	  Wanted	  fertility	  =	  red	  dots.	  	  Source:	  World	  DataBank,	  2013	  As	  said	   the	  population	   is	  continuously	  growing	  but	   the	   fertility	  rate	   is	  actually	   decreasing.	   This	   could	   be	   seen	   as	   evidence	   of	   empowerment	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for	   women	   in	   Bangladesh,	   especially	   as	   one	   studies	   figure	   2.	   as	   it	  illustrates	  that	  the	  fertility	  rate	  and	  the	  wanted	  fertility	  rate	  after	  2007	  now	  are	  on	   the	   same	   level.	  This,	   sadly	   though,	  also	   shows	   that	  before	  2007	  women	   gave	   birth	   to	  more	   children	   than	   they	   actually	   wanted.	  However,	  if	  this	  is	  evidence	  of	  empowerment	  is	  difficult	  to	  proclaim	  as	  the	   government	   introduced	   a	   family	   planning	   program,	   as	   they	   were	  afraid	  of	  overpopulation	  in	  Bangladesh	  (World	  Bank,	  2007).	  During	  the	  introduction	  of	   the	  program,	   contraceptives	  were	  provided	   to	  women	  by	   doorstep	   delivery.	   Consequently	   the	   contraceptive	   use	   has	   risen	  over	   the	   years,	   from	   39,7%	   in	   1990	   to	   55%	   in	   2007	   (Bangladesh	  Bureau	  of	  Statistics,	  2009).	  This	  probably	  had	  a	  huge	   influence	  on	   the	  dramatic	   fertility	   decline	   that	   followed,	   which	   indicates	   that	   women	  were	   able	   to	   persuade	   their	   husbands	   and	   families	   to	   have	   fewer	  children	  with	  the	  help	  of	  the	  government.	  	  Empowerment	   or	   not,	   giving	   birth	   to	   less	   children	   affect	   women’s	  health	   positively,	   especially	   in	   a	   country	   like	   Bangladesh	   where	   the	  maternal	   ill	   health	   is	   still	   very	   high.	   Maternal	   mortality	   rate	   is	   an	  important	   indicator	   reflecting	   the	   health	   of	   women	   as	   well	   as	   their	  status.	  Likewise	  with	  delivery	  care.	  The	  maternal	  mortality	  has	  seen	  a	  drastic	  decline	  during	  the	  last	  15	  years,	  although	  they	  are	  still	  high.	  In	  addition,	  the	  skilled	  maternity	  and	  emergency	  care	  remains	  particularly	  low	   in	   general,	   as	   seen	   in	   table	   1.8	   only	   31,7%	  of	   births	   during	   2011	  were	   delivered	   with	   the	   help	   of	   skilled	   personnel,	   indicating	   a	   much	  lower	  number	  of	  births	  delivered	  by	  a	  nurse	  or	  a	  midwife.	  	  
Table	  8.	  Births	  attended	  by	  skilled	  health	  staff	  	  
Indicator	  	   1994	   1997	   2000	   2002	   2003	   2005	   2006	   2008	   2010	  %	  of	  total	  births	  	   9,5	   8	   12,1	   13,9	   13,2	   20,1	   18	   24,4	   31,7	  Source:	  World	  Bank,	  2013	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This	   is	   alarming	   as	   maternal	   deaths	   often	   occur	   during	   delivery	   or	  immediately	  after	  the	  delivery	  (Bangladesh	  Bureau	  of	  Statistics,	  2009).	  It	   is	   therefore	   vital	   for	   a	   birth	   to	   take	   place	   with	   assistance.	  Nevertheless,	   the	   under-­‐five	   mortality	   rate	   along	   with	   the	   infant	  mortality	   rate	   has	   dramatically	   dropped	   since	   the	   1990s	   (Bangladesh	  Bureau	  of	  Statistics,	  website).	  
Table	  9.	  Child	  mortality	  (per	  1000live	  birth)	  
	  
indicator	   1990/1991	   2011	  Under-­‐five	  mortality	  rate	   146	   44	  Infant	  mortality	  rate	   92	   35	  
	  Source:	  Bangladesh	  Bureau	  of	  Statistics,	  website	  	  In	   education	   on	   the	   other	   hand,	   women	   seem	   to	   have	   come	   much	  further.	   Women’s	   literacy	   rate	   is	   still	   below	   men’s	   but	   the	   speed	   at	  which	   they	  have	   evolved	   is	   truly	   remarkable,	   in	   just	   two	  decades	   has	  women’s	   literacy	   rate	   more	   then	   doubled.	   Additionally,	   girls	   now	  outnumber	   boys	   in	   both	   primary	   school	   as	  well	   as	   secondary	   school.	  However,	   the	   attainment	   for	   boys	   and	   girls	   are	   still	   rather	   low	   and	  according	   to	   some	   researchers	   (Nazneen	   et	   al.	   2011)	   the	   educational	  quality	  is	  also	  quite	  weak.	  	  	  
Table	  10.	  Girls	  and	  boys	  in	  education	  in	  Bangladesh	  
Indicators	  	   1990/1991	   2010	  Ratio	  of	  girls	  to	  boys	  in	  primary	  school	   0,83	   1,03	  Ratio	  of	  girls	  to	  boys	  in	  secondary	  school	   0,52	   1,17	  pupils	  starting	  grade	  1	  who	  reach	  grade	  5	  (%)	   40,7	   67,25	  Source:	  Bangladesh	  Bureau	  of	  Statisitcs,	  website	  In	  sum,	  the	  indicators	  overall	  show	  a	  positive	  trend	  in	  the	  standard	  of	  living	  for	  women	  in	  Bangladesh	  with	  for	  example	  a	  trend	  in	   improved	  school	   enrolment	   rate,	   improved	   child	   health	   care,	   and	   a	   decline	   in	  maternal	  mortality.	  However,	  the	  levels	  of	  child	  and	  maternal	  ill	  health	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in	  Bangladesh	   are	   still	   high.	  Almost	   half	   of	   all	   children	  under	   five	   are	  underweight,	   the	   antenatal	   care	   is	   poor,	   and	  no	  more	   than	  6%	  of	   the	  births	   take	   place	   in	   health	   care	   facilities	   (Asian	   Development	   Bank,	  2010).	  Consequently,	  there	  are	  still	  much	  more	  that	  can	  be	  done.	  	  
4.2.3	  Voice	  Women’s	  participation	  in	  decision-­‐making	  both	  in	  the	  public	  sphere	  as	  well	  as	  in	  the	  household	  is	  of	  vital	  importance	  to	  examine	  for	  this	  study	  since	   empowerment	   is	   about	   living	   one’s	   life	   according	   to	   one’s	   own	  choosing.	   And	   if	   a	   women	   cannot	   even	   decide	   over	   what	   to	   buy	   for	  dinner,	  the	  likelihood	  of	  the	  same	  women	  being	  able	  to	  decide	  over	  her	  own	  life	  is	  low.	  The	  voice	  women	  in	  Bangladesh	  have	  will	  therefore	  be	  demonstrated	  and	  analysed	  in	  this	  section.	  	  	  
Table	  11.	  Women’s	  participation	  in	  politics	  
Indicator	  	   1990/1991	   2011	  Seats	  held	  by	  women	  in	  national	  parliament	  %	   12,7	   19,2	  Source:	  Bangladesh	  Bureau	  of	  Statistics,	  website	  	  Even	   though	   one-­‐third	   of	   the	   seats	   in	   local	   and	   national	   government	  have	   been	   reserved	   for	   female	   representation,	   few	  women	   have	  won	  support	   in	   the	  party	   to	   challenge	  general	   seats	   (Nazneen	  et	   al.	   2011).	  	  As	   the	   table	   illustrates,	   women’s	   participation	   in	   public	   office	   in	  national	   parliament	   has	   increased	   during	   the	   years.	   However,	   the	  overall	   participation	   in	   local	   governments,	   in	   the	   Cabinet	   as	   well	   as	  women’s	   participation	   in	   civil	   services	   like	   administrative	   service,	   in	  ministries,	   directorates	   and	   autonomous	   bodies	   are	   very	   low	  (Bangladesh	   Bureau	   of	   Statistics,	   2009).	   The	   same	   is	   true	   for	   the	  participation	  of	  women	  in	  services	  like	  number	  of	  staff	   in	  police	  force,	  in	   the	  Supreme	  Court,	   civil	   court	  as	  well	  as	   the	  number	  of	   lawyers.	   In	  addition,	  even	  though	  women	  are	  more	  present	  in	  the	  public	  decision-­‐making	  sphere,	  reports	   indicate	  that	  women	  still	   face	  difficulties	  to	  be	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effective,	  as	  male	  colleagues	  don’t	  accept	  their	  participation	  yet	  (Asian	  Development	  Bank,	  2010).	  	  But	  as	  many	  of	  the	  most	  basic	  life-­‐decisions	  are	  made	  in	  the	  household,	  women’s	  role	  in	  decision-­‐making	  of	  the	  household	  level	  is	  therefore	  of	  great	  importance.	  This	  is	  observed	  through	  which	  person	  in	  the	  family	  who	  makes	  the	  decision	  about	  how	  much	  money	  to	  spend	  on	  food,	  what	  food	  is	  cooked,	  whether	  mothers	  and	  children	  goes	  to	  a	  health	  facility,	  and	   similar.	   Though,	   data	   is	   only	   visible	   for	   year	   2005.	   The	   data	  demonstrates	  that	  most	  decisions	  are	  taken	  by	  the	  husband	  followed	  by	  a	   jointly	   decision.	   Decisions	   about	   food	   expenditures	   and	   food	  procurement	  are	   in	  47.1%	  respectively	  32.6%	  of	   the	   cases	   taken	  only	  by	   the	   husband	   (World	   Bank,	   2007).	   Only	   in	   the	   decision-­‐making	   of	  what	   food	   to	   cook,	   women	   alone	   counted	   for	   most	   of	   the	   decision-­‐making	  (49.5%).	  Strikingly	  though,	  not	  even	  in	  the	  decision-­‐making	  of	  whether	   the	  mother	  should	  attend	  a	  health	   facility	   for	  her	  own	  health	  needs	   did	   she	   alone	   decide.	   In	   40.8%	   of	   the	   cases	   that	   was	   a	   jointly	  decision	   of	   the	   mother	   and	   other	   household	   members	   followed	   by	  38.8%	  of	  the	  cases	  only	  made	  by	  the	  husband	  (World	  Bank,	  2007).	  Only	  in	   5.3%	   cases	   the	   mother	   could	   make	   the	   decision	   herself.	   Also	  important	   in	   the	   process	   for	   women’s	   empowerment	   is	   the	   attitude	  men	   have	   towards	   women’s	   freedom	   of	   movement.	   The	   background	  characteristic	  to	  this	  is	  the	  fact	  that	  in	  2004	  as	  much	  as	  around	  50%	  of	  women	  (in	  all	  age	  categories)	  were	  not	  able	  to	  go	  outside	  alone	  (World	  Bank,	   2007).	   This	   includes	   the	   inability	   to	   visit	   health	   clinics,	   the	  hospital	   as	   well	   as	   the	   centre	   of	   the	   village	   alone.	   Additionally,	   just	  around	  thirty	  per	  cent	  of	  women	  could	  go	  outside	  the	  village.	  However,	  the	   ability	   to	   move	   freely	   for	   women	   increases	   with	   the	   increase	   in	  educational	  level.	  	  	  Even	  though	  this	  is	  just	  one	  report	  from	  one	  year,	  it	  can	  at	  least	  give	  a	  suggestion	  about	  the	  real	  situation.	  In	  sum,	  the	  situation	  just	  described	  demonstrates	   men	   as	   superior	   to	   women.	   It	   seems	   as	   women	   are	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considered	  to	  be	  property	  of	  the	  men,	  and	  that	  the	  men	  in	  the	  family	  are	  controlling	  them.	  Gender	  inequality	  as	  well	  as	  inequalities	  in	  education,	  employment	  and	  legal	  rights	  along	  with	  social	  norms	  is	  perpetuated	  by	  patriarchy	   in	   Bangladesh.	   However,	   divergence	   is	   mounting	   between	  the	   patriarchal	   social	   norms	   and	   women’s	   urge	   for	   economic	  sovereignty,	   as	   more	   women	   enter	   the	   labour	   force	   (Nazneen	   et	   al.	  2011).	  	  	  	  	  	  
4.2.4	  Violence	  As	   the	   purpose	   of	   this	   study	   is	   to	   analyse	  women’s	   empowerment	   in	  Bangladesh,	  violence	  against	  women	  is	  a	  stark	  marker	  to	  consider	  as	  it	  reveals	   inequalities	   in	  power	  relations.	  Violence	  against	  women	   is	   the	  most	  visible	  and	  extreme	  form	  of	  oppression	  to	  women.	  It	  is	  therefore	  of	   importance	   to	   address	   violence	   against	   women	   as	   it	   has	   vital	  consequences	  for	  human	  rights	  and	  gender	  equality.	  It	  is	  also	  concluded	  from	  different	  studies	  that	  women	  who	  experience	  violence	  have	  worse	  health	   and	   that	   other	   outcomes	   are	   worsened	   as	   well	   (World	   Bank	  2007).	  	  In	   Bangladesh	   today,	   violence	   against	   women	   remains	   a	   widespread	  social	   problem.	   Women	   in	   Bangladesh	   are	   reported	   to	   experience	  physical	  and	  psychological	  torture	  along	  with	  sexual	  harassment,	  sexual	  assault,	   rape,	   trafficking,	   acid	   throwing	   and	   murder	   amongst	   others	  (Bangladesh	   Bureau	   of	   Statistics,	   2009).	   It	   is	   agreed	   that	   the	   trend	  implies	   that	   women	   in	   Bangladesh	   are	   at	   increasing	   risk	   of	   being	  mistreated	   although	   the	   statistical	   data	   is	   incomplete	   (Farouk,	   2005).	  Bangladesh	   is	   missing	   complete	   official	   statistics	   on	   violence	   against	  women.	   Therefore,	   when	   analysing	   available	   data	   in	   the	   matter	   the	  conditions	  must	  be	  kept	   in	  mind.	  The	  available	   statistics	  mostly	   come	  from	  two	  primary	  sources,	  namely	  court	  record	  and	  police	  records,	  but	  hospital	   records	   and	   newspapers	   are	   also	   documented	   as	   important	  (Farouk,	  2005).	  The	  difficulties	  of	  finding	  statistical	  data	  on	  the	  issue	  of	  violence	   against	   women	   clearly	   illustrates	   how	   undervalued	   the	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problem	   is.	   This	   is	   further	   confirmed	   to	   be	   true	   as	   Farouk	   (2005)	  argues	   that	   domestic	   violence	   is	   not	   documented	   as	   a	   serious	   social	  problem	  in	  Bangladesh,	  and	  neither	  as	  a	  serious	  crime,	  but	  rather	  as	  a	  personal	  issue,	  which	  should	  be	  resolved	  within	  the	  family.	  
Table	   12.	   Reported	   violence	   against	  women	  by	   categories,	   2002-­
2007	  
Year	   Rape	   Acid	  throwing	   Seriously	  injured	   Others	   Total	  2002	   3702	   214	   1079	   11346	   17153	  2003	   4118	   207	   1209	   12853	   18337	  2004	   2865	   191	   663	   8023	   11643	  2005	   2556	   183	   568	   7561	   10871	  2006	   2453	   145	   1205	   7421	   10622	  2006	   3345	   147	   676	   9084	   13244	  Source:	  Bangladesh	  Bureau	  of	  Statistics,	  2009	  Anyhow,	   the	   available	   data,	   illustrates	   reported	   violence	   against	  women	  categorised	  as	  rape,	  acid	  throwing,	  seriously	  injured	  and	  other.	  The	  trend	  of	  violence	  against	  women,	  considering	  all	  categories,	  slightly	  declined	   during	   the	   years	   2004,	   2005	   and	   2006,	   but	   then	   increased	  again	  in	  2007	  (Bangladesh	  Bureau	  of	  Statistics,	  2009).	  Even	  though	  the	  lack	  of	  statistical	  data	  is	  high,	  previous	  studies	  have	  declared	  domestic	  violence	  as	  a	  major	  problem	  in	  the	  Bangladeshi	  society	  (Farouk,	  2005).	  In	  addition,	  Human	  Rights	  Watch	  (2012)	  gives	  evidence	  of	  continuous	  violence	  against	  women	  and	  girls	  as	  new	  cases	  were	  reported	  in	  2011.	  It	  was	   reported	   that	  women	   and	   girls	   face	   discriminatory	   treatments	  due	   to	   personal	   laws.	   For	   example,	  women	   and	   girls	  were	   faced	  with	  beatings,	  isolations,	  and	  other	  public	  humiliation	  as	  they	  were	  punished	  for	   issues	   like	   talking	   to	   a	   man,	   pre-­‐marital	   relations,	   having	   a	   child	  outside	   marriage,	   and	   adultery	   (Human	   Rights	   Watch,	   2012).	   	   These	  matters	   are	   issuance	   of	   fatwa’s,	   which	   is	   a	   legal	   opinion	   by	   religious	  leaders	   concerning	   shari’a	   (Baten	   Miaji,	   2010).	   Even	   though	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government	  authorities	  have	  been	  ordered	  by	   the	  High	  Court	  division	  of	   the	   Bangladesh	   Supreme	   Court	   to	   take	   preventive	   measures	   and	  prosecute	   perpetrators,	   women’s	   groups	   are	   worried	   the	   abuses	   will	  continue	  (Human	  Rights	  Watch,	  2012).	  	  	  It	   should	   also	   be	   kept	   in	   mind	   that	   the	   presented	   data	   is	   based	   on	  reported	   cases,	   indicating	   much	   higher	   real	   numbers	   as	   women	   in	  Bangladesh	   rarely	   report	   or	   seek	   help	   against	   violence.	   One	   reason	  victimized	  women	  seldom	  report	  violence	  against	  them	  is	  probably	  due	  to	   the	   unsatisfactorily	   protection	   women	   in	   Bangladesh	   have.	   For	  example,	  domestic	  violence	  can	  be	  defined	  as	  family	  disagreements	  and	  thus	   be	   resolved	   under	   religious	   personal	   laws,	   which,	   as	   already	  declared,	   disadvantage	   women	   and	   favour	   men.	   In	   addition,	   women	  also	   become	   stigmatized	   by	   the	   society	   if	   a	   legal	   process	   cannot	   be	  avoided.	  A	  woman	  fear	  being	  neglected	  and	  harassed	  in	  police	  station,	  courts	  and	  society,	  and	  as	  a	  result	  she	  does	  not	  dare	  to	  file	  complaints	  (Farouk,	  2005).	  Moreover,	  the	  social	  context	  in	  which	  women	  are	  raised	  in	  is	  also	  relevant	  to	  acknowledge	  as	  women	  in	  Bangladesh	  are	  taught	  to	   be	   submissive,	   tolerant	   and	   self-­‐sacrificing	   from	   an	   early	   age.	   In	   a	  patriarchal	   society	   like	   Bangladesh	   it	   is	   also	   greatly	   rooted	   in	   a	  women’s	  view	  that	  her	  place	  is	  in	  her	  husband’s	  home	  (Farouk,	  2005).	  It	   is	   therefore	   out	   of	   fear	   of	   remorseless	   social	   stigmatization	   that	  women	   are	   unwilling	   to	   make	   a	   complaint	   of	   domestic	   violence.	   In	  addition,	  women	  often	   lack	   family	  or	  community	  support,	  which	   leave	  them	  with	  no	  other	  place	  to	  stay	  other	  then	  their	  husband.	  	  Furthermore,	   men’s	   attitude	   towards	   wife	   beating	   (in	   2004)	   also	  confirms	  the	  high	  numbers	  of	  violence	  against	  women.	  For	  example,	  in	  rural	  areas	  as	  many	  as	  51.6%	  of	  the	  men	  support	  that	  a	  wife	  could	  be	  beaten	   if	   she	   goes	   out	   without	   telling	   him	   (World	   Bank,	   2007).	   This	  clearly	  suggests	  that	  the	  patriarchal	  attitudes	  are	  well	  established	  in	  the	  Bangladeshi	  society.	  This	  implies	  that	  from	  an	  early	  childhood,	  boys	  are	  raised	  differently	  from	  girls,	  believing	  they	  are	  superior.	  They	  grow	  up	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to	   consider	   themselves	   more	   important,	   believing	   their	   opinions	   and	  views	   weigh	   more	   than	   any	   woman’s.	   Also,	   even	   though	   men	  traditionally	  have	  been	  in	  a	  dominant	  position,	   it	  could	  be	  argued	  that	  the	  patriarchal	  attitudes	  have	  a	  tendency	  to	  be	  legitimized	  on	  the	  basis	  of	  tradition	  and	  orthodox	  religion	  	  (Farouk,	  2005).	  Community	  leaders	  are	   for	   example	   said	   to	  maintain	   their	   authority	   in	   the	   community	  by	  actively	   oppose	   women’s	   right	   by	   enforcing	   age-­‐old	   patriarchal	  traditions,	   or	   by	   remaining	   silent	   and	  holding	   the	   victims	   responsible	  for	   the	  wrongdoing	   (ibid.).	  As	   a	   result,	   violations	  of	  women	  are	  being	  legitimised.	  	  In	  sum,	  as	  the	  prevalence	  of	  violence	  against	  women	  is	  a	  good	  indicator	  for	  measuring	  women’s	  access	  to	  justice	  and	  security,	  Bangladesh	  does	  not	  seem	  to	  perform	  specifically	  well	  in	  this	  matter.	  Even	  though	  data	  is	  lacking,	  it	  can	  be	  concluded	  that	  there	  are	  certain	  significant	  gaps	  in	  our	  knowledge	  and	  policy	  as	  one	  considers	   the	  overview	  of	   the	  range	  and	  nature	  of	  violence	  against	  women	  in	  Bangladesh.	  As	  seen	  earlier	  in	  this	  study,	   there	   are	   laws	   established	   to	   protect	   women,	   but	   the	  enforcement	  of	   these	   laws	  seem	  to	  be	  negligent	  and	   ineffective.	  These	  laws	  are	  practically	  useless	  without	  proper	  law	  enforcement	  and	  court	  procedures.	  	  
	  4.3	  Summery	  –	  is	  there	  evidence	  of	  change?	  The	   case	   of	   Bangladesh	   just	   presented	   will	   in	   this	   chapter	   be	  summarised	   and	   discussed	   through	   the	   notion	   of	   empowerment.	   The	  data	  will	  be	  considered	   through	   the	  parameters	  resources,	  agency	   and	  
achievements	   in	   order	   for	   a	   discussion	   about	   if	   and	   how	   women	   are	  empowered.	  	  This	   chapter	   began	   with	   a	   description	   of	   the	   energy	   situation	   in	   the	  country,	   implying	  a	   fast	  progress	  of	   the	  access	   to	  electricity.	  Although	  the	  overall	  access	  to	  electricity	  was	  still	  low,	  with	  only	  around	  half	  the	  population	  having	  access.	  In	  addition,	  since	  many	  women	  in	  Bangladesh	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live	   in	   rural	   areas	   where	   only	   33%	   of	   the	   population	   have	   access	   to	  electricity,	  the	  ability	  for	  many	  women	  to	  engage	  in	  economic	  activities	  or	  read	  for	  education	  in	  order	  to	  be	  empowered	  is	  restricted	  as	  much	  of	  their	  time	  is	  spent	  on	  household	  shores.	  	  Continuously,	  it	  has	  also	  been	  confirmed	  in	  this	  study	  that	  women	  stand	  for	   a	   disproportionately	   high	   portion	   of	   the	   country’s	  underdevelopment	   compared	   to	   men	   when	   examining	   the	   socio-­‐economic	  indicators	  of	   female	  status.	  This	  study	  indicates	  that	  women	  still	   lag	   behind.	   Even	   though	   women	   have	   equal	   rights	   in	   the	  Constitution	   of	   Bangladesh,	   the	   outcomes	   in	   opportunities,	   voice	   and	  violence	   against	   women	   illustrate	   a	   rather	   disappointing	   picture.	  Women’s	  health	  is	  still	  not	  comparable	  to	  men’s	  as	  Bangladesh	  still	  has	  high	  maternity	  mortality	   rates	   along	  with	   poor	   birth	   delivery	   care.	   In	  addition,	  women	  are	  not	  yet	  sufficiently	  visible	  in	  the	  public	  sphere	  and	  in	  the	  decision-­‐making	  body,	  as	  well	  as	  significantly	  underrepresented	  at	   the	   labour	  market.	   Despite	   this	   rather	   gloomy	   image,	  women	   have	  still	  made	  huge	  gains	  during	   the	  years.	   Fertility	   rate	  has	  declined	  and	  the	   literacy	   rate	   among	   women	   has	   doubled	   along	   with	   girls	   now	  outnumbering	   boys	   in	   both	   primary	   and	   secondary	   school.	   And	   as	  Bangladesh	   started	   on	   a	   fairly	   low	   starting	   position	   compared	   to	   its	  neighbours	  the	  pace	  of	  change	  has	  been	  remarkable.	  But	  as	  said,	  there	  is	  still	  a	  long	  way	  to	  go,	  especially	  considering	  violence	  against	  women.	  	  Furthermore,	   it	   could	   be	   argued	   that	   much	   of	   these	   inequalities	   that	  women	   in	  Bangladesh	   face	  are	  due	   to	   the	  persisting	  patriarchal	  order	  and	  women’s	   subordination.	   For	   example,	   the	   prevalence	   of	   religious	  personal	  laws	  and	  the	  belief	  in	  purdah	  disadvantage	  women	  as	  well	  as	  restricting	   women’s	   mobility	   and	   thus	   their	   participation	   in	   national	  life.	   This	   results	   in	   greater	   dependence	   and	   hampers	   women’s	  empowerment.	   It	   has	   been	   exemplified	   in	   this	   study	   that	   men	   still	  consider	  women	  in	  Bangladesh	  second-­‐rate	  people,	  and	  that	  a	  woman’s	  place	   is	   in	   the	   household.	   If	   not,	   women	   are	   expected	   to	   work	   in	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traditionally	   female	   workplaces,	   like	   agriculture	   or	   sewing.	  Consequently,	  their	  work	  is	  underestimated	  both	  in	  status	  and	  pay.	  	  	  	  	  	  	  	  In	   continuation,	   bearing	   in	   mind	   the	   concept	   of	   empowerment,	   as	  Kabeer	   (2001)	   conceptualise	   it,	   through	   resources,	   agency	   and	  achievements,	  it	  is	  noticeable	  in	  this	  study	  that	  Bangladeshi	  women	  are	  given	  more	  resources	  to	  be	  empowered,	  or	  in	  other	  words,	  act	  on	  equal	  conditions	   as	   men.	   However,	   there	   are	   still	   limitations	   restricting	  women’s	  power	  to	  act	  upon	  them,	  which	  is	  confirmed	  by	  the	  outcomes.	  As	   resources,	   such	   as	   various	   institutions	   and	   relationships	   in	   society,	  are	  mediums	   through	  which	   the	  agency	   is	   implemented,	   the	   religious	  institutions	   and	   norms	   in	   the	   Bangladeshi	   society	   thus	   restrict	  empowerment	  for	  the	  Bangladeshi	  women.	  Since	  resources	  and	  agency	  make	  up	  people’s	  capabilities,	  the	  cultural	  norms	  in	  this	  case	  deny	  that	  the	  inequalities	  that	  exist	  between	  men	  and	  women	  in	  Bangladesh	  are	  unjust;	   the	   ability	   for	   women	   to	   make	   and	   act	   upon	   their	   own	   life	  choices	   is	   therefore	   limited.	   Given	   that	   the	   achievements	   of	  empowerment	   refers	   to	   the	   outcomes	   of	   agency,	   this	   is	   particularly	  evident	   considering	   the	   low	   security	   and	   protection	   Bangladeshi	  women	  have	  judging	  from	  the	  evidence	  of	  violence	  against	  them	  in	  this	  study.	  	  	  	  	  
5.	  Conclusion	  –	  have	  electrification	  empowered	  women?	  As	  just	  described,	  women	  have	  made	  some	  remarkable	  gains	  during	  the	  last	   20	   years,	   but	   Bangladesh	   still	   has	   a	   long	   way	   to	   go	   considering	  gender	   equality.	   It	   will	   in	   this	   chapter	   be	   further	   discussed	   how	   far	  women	   in	  Bangladesh	  have	  come,	  along	  with	  concluding	  remarks	  of	   if	  and	   how	   they	   have	   been	   empowered.	   This	   is	   done	   as	   to	   be	   able	   to	  further	  discuss	   the	   importance	  of	   electricity	   in	   this	  process	  as	  well	   as	  the	  role	  of	  policy	  in	  the	  success	  of	  Bangladesh.	  	  	  	  As	   this	   and	   many	   other	   studies	   illustrate,	   energy	   is	   a	   much-­‐needed	  resource	  in	  order	  for	  a	  country	  to	  develop.	  Energy	  inputs	  are	  needed	  in	  order	   to	   deliver	   health,	   education	   and	   sanitation	   services	   to	   further	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reduce	  poverty.	  Given	  that	  household	  shores	  are	  very	  time	  consuming	  for	  women	  without	  access	  to	  electricity,	  access	  to	  electricity	  will	  free	  up	  time	   for	   women	   and	   increase	   their	   opportunities	   for	   education	   and	  earning	   income,	   as	   well	   as	   for	   other	   family	   and	   community	   activities	  along	   with	   leisure.	   However,	   women’s	   participation	   in	   the	   decision-­‐making	   body	   of	   electricity	   is	   still	   low.	   Anyhow,	   since	   the	  implementation	  of	  electricity	  has	  its	  emphasis	  on	  capacity	  building	  and	  household	  welfare	  of	   the	   individual,	   it	   could	  be	  argued	   that	  electricity	  works	   as	   a	   means	   for	   women	   to	   become	   effective	   agents	   of	  development,	   and	   not	   as	   a	   means	   working	  with	   women.	   This	   would	  thus	   imply	   that	   collective	   action	   and	   structural	   change	   is	   eliminated.	  With	  that	  said,	  it	  does	  not	  mean	  that	  a	  focus	  on	  this	  sector	  is	  needless.	  Since	  maintaining	  familial	  and	  social	  relationships	  are	  key	  assets	  for	  the	  survival	   of	   women	   in	   societies	   like	   Bangladesh,	   emphasising	   on	  economic	  empowerment	  and	  family	  welfare	  display	  an	  obvious	  analysis	  of	   the	  context	   in	  which	  women’s	  empowerment	   takes	  place.	  However,	  alternative	  routes	  for	  women’s	  empowerment	  should	  still	  be	  explored.	  	  As	   said,	   electricity	   leads	   to	   economic	   development,	   but	   growth	   alone	  will	  not	  deliver	  the	  desired	  results.	  With	  that	  said,	  electricity	  will	  only	  lead	  to	  empowerment	  under	  certain	  conditions.	  And	  since	  the	  research	  question	  is	  stated	  as:	  under	  what	  conditions	  are	  electrification	  leading	  to	  
empowerment,	   it	   is	   vital	   to	   discuss	   how	   women	   in	   Bangladesh	   are	  empowered.	   	  Women	   in	  Bangladesh	  have	  achieved	  great	   gains	  during	  the	   last	   20	   years	   in	   education,	   healthcare	   and	   the	   labour	   force	  participation.	  There	  is	  also	  now	  a	  growing	  awareness	  that	  Bangladeshi	  women	  are	  subordinated	  within	  a	  deeply	  rooted	  hierarchical	  system	  of	  gender	   relations,	   which	   displaces	   the	   idealised	   image	   of	   Bangladeshi	  women	   as	   cherished	   and	   protected	   daughters/mothers/wives.	   These	  gains	  are	  to	  some	  extent	  caused	  by	  economic	  development,	  where	  the	  implementation	   of	   electricity	   has	   a	   part,	   but	   the	   gains	   are	   also	  facilitated	   by	   various	   policy	   implementations	   and	   programmes	  organised	  by	  different	  NGOs	  and	  women’s	  organisations,	  as	   illustrated	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in	   the	   chapter	   on	  women’s	   rights.	   Nevertheless,	   even	   though	   there	   is	  clear	   evidence	   of	   change	   in	   the	   status	   of	   women	   in	   Bangladesh,	   it	   is	  difficult	   to	   conclude	   if	   they	   are	   truly	   empowered.	  Women	  might	   have	  more	  power	  than	  they	  had	  20	  years	  ago,	  but	  there	  are	  still	  limitations	  in	  their	  choices	  of	  life.	  The	  progress	  of	  improvements	  in	  women’s	  welfare	  ought	   to	   be	   followed	   by	   institutional	   and	   cultural	   change	   to	   further	  empower	  women.	  	  	  	  	  	  	  	  	  Concluding,	  in	  the	  long	  run	  economic	  development	  and	  the	  increase	  of	  electricity	  opens	  many	  doors	   for	   increased	  gender	  equalities.	  But,	   it	   is	  important	  to	  stress	  the	  fact	  that	  the	  desired	  results	  probably	  would	  not	  have	   been	   delivered	   through	   growth	   alone.	   An	   institutional	  environment,	  which	  makes	  equal	  rights	  and	  opportunities	  for	  men	  and	  women	   available	   as	   well	   as	   provides	   policy	   measures	   that	   address	  persistent	  inequalities,	  are	  also	  of	  great	  importance.	  In	  order	  to	  change	  the	   patterns	   of	   gender	   inequalities	   in	   Bangladesh,	   it	   could	   be	   argued	  that	   in	   order	   to	   establish	   a	   foundation	   of	   equal	   rights	   and	   equal	  opportunities	   for	   men	   and	   women,	   legal	   and	   economic	   institutions	  should	   firstly	   be	   reformed,	   especially	   in	   family	   law	   and	   protection	   in	  violence.	   Additionally,	   economic	   development	   should	   be	   further	  fostered	   as	   gender	   gaps	   in	   education,	   health	   and	   nutrition	   tend	   to	   be	  reduced	  with	   rising	   income	   and	   poverty	   reduction,	   as	  well	   as	   gender	  inequalities	   in	   workloads	   reduce	   with	   investments	   in	   basic	   water,	  energy,	  and	  transportation.	  And	  finally,	  since	  institutional	  reforms	  and	  economic	   development	  may	   not	   be	   sufficient,	   it	   could	   also	   be	   argued	  that	   active	   measures	   should	   be	   implemented	   in	   order	   to	   restore	  continual	  gender	  disparities	  in	  the	  short	  and	  medium	  run.	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